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In preajma conferinţei arhiereilor 
— X>e xxn fpuntas al bisericei unite. — 
Arad, 23 August. 
înfiinţarea bisericei gr. cat. maghiare pro­
gresează cu paşi repezi şi se apropie de com-
ire. S'a publicat deja şi decretul regesc, 
care ministrul de culte şi instrucţiune 
este îndrumat să execute Bulla papală şi să 
ducă in îndeplinire înfăptuirea diecezei gr.-
cat. maghiare. 
Loviturile de moarte îndreptate în contra 
fericei româneşti, au urmat cu o repeziciune 
mult mai mare de cum sc temeau chiar şi 
cei mai pesimişti dintre noi. Se impune între­
barea că, oare cei chemaţi să apere biserica 
gr. cat. română, în planul prim pastorii ei 
fireşti: metropolitul şi cu episcopii, şi, apoi, 
clerul şi mirenii, ce au făcut pentru a putea lua 
lupta cu sorţile izbânzei?! 
Mirenii înţelegând primejdia grozavă, ce 
ameninţă viaţa noastră naţională chiar în te­
meliile ei, în biserică, au pus la cale adunarea 
istorică delà Alba-Iulia, care poate a fost cea 
ai grandioasă manifestţie de conştiinţă na­
ţională delà anul 1848 şi până astăzi. Acest 
congres măreţ şi-a instituit un comitet de 50 
ii, ca să facă toate pregătirile pentru lupta 
vă. După cum ştim comitetul acesta s'a 
lit în mai multe rînduri şi a hotărît, ca, 
mai ales în părţile ameninţate de noua biserică 
maghiară să ţină adunări politice, în cari sa 
desvăluiasca adevărata tendenţâ a politicei 
fericeşti a guvernului actual; să arate cum 
acest guvern, recurgând la o serie întreagă 
falsificând date statistice şi încercând fel de fel 
de tertipuri a reuşit să seducă chiar şi vatica-
il. Seria acestor adunări s'a început în 18 
August, s'a continuat în mai multe centre pe­
riclitate şi a dat dovadă strălucită că chiar şi 
aceste comune delà extremul hotar al româ-
li, din părţile apusene, au o conştiinţă 
; naţională curată şi că sunt hotărî ic a aduce 
mai mari jertfe pentru mântuirea legei 
strămoşeşti. Momentul cel mai de mare im­
portanţă al acestor adunări este însă, hotărî­
rea cuprinsă în moţiunile primite cu unanimi-
e; şi anume civ.credincioşii bisericei gr.-
att. române nu recunosc de obligatoare 
papală, prin care se rup delà sânul 
biserici strămoşeşti parohii curat ro-
i, contrar legilor dumnezeeşti, con­
trar contractului bilateral încheiat cu Roma 
cnocaziunea unir ei şi contra chiar şi legilor 
larii. 
Se naşte întrebarea, că întrucât şi-au îm-
ţlittit datorinţa faţă de această furtună nă-
praznică şefii bisericei, arhiereii chemaţi în 
rândul întâi să-şi deie chiar şi viaţa pentru 
mântuirea turmei ce li s'a încredinţat. Nu în­
vinuim şi nu recriminăm, pentrucă suntem de 
convingerea, că în aceste momente de supre-
însemnătate, când evenimentele ne îm­
ping irezistibil la fapte mari şi hotărîtoare, 
nu trebuie să aruncăm tăciunele bănuielilor 
între fraţi. Fapt incontestabil este, însă, că 
obştea românească nici astăzi nu ştie clar şi 
neîndoios, că ce ţinută au arhiereii noştri şi 
care este calea indicată de ei ca mântuitoare, 
Pe care ar trebui să plece nu numai credincio­
şii bisericei gr. unite române, ci toată suflarea 
românească. Din tăinuiri se nasc nedumeriri 
şi aceste dau apoi naştere la articole de ziar 
cari se lovesc în capete şi îşi contrazic chiar 
şi în esenţa chestiunei. 
Aşa suntem informaţi, că în 29 August 
se va întruni la Blaj, pentru câteva zile, con­
ferenţa episcopilor, când vor fi nevoiţi arhie­
reii să se declare în merit atât în ce priveşte 
Bulla nefastă a papei din Roma, cât şi re-
scriptul ministerial prin care este invitată me-
tropolia să predea parohiile. In faţa acestei 
conferinţe, cred că este de supremă necesi­
tate să ne spunem şi noi vederile noastre şi 
să precizăm punctele de orientare cari tre­
buie s ă i conducă în aceste zile grele pentru ei, 
dar grele mai ales pentru neamul românesc. 
Credem, că creştinismul, viaţa lui Isus 
Hristos, patimile sfinţilor părinţi martiri şi 
toată viaţa creştinească de 2000 de ani, este 
acel izvor dumnezeesc din care cu prisosinţă 
îşi pot adapă mintea şi inima. Sfinţii părinţi 
au zis că, dacă poruncile oamenilor se împo­
trivesc poruncilor date de Dumnezeu, trebuie 
să urmezi poruncilor lui Dumnezeu şi să faci 
cum a făcut martirul Ştefan care mai bine s'a 
lăsat omorît cu pietri decât să jertfească la 
aitarul păgânilor. 
Arhiereii noştri, în conferenţa din 29, nu 
por să primească Bnlia papală ca obligatoare 
pentru ci, iiici o pot publica ori recomanda 
clerului şi poporului spre supunere, nu numai 
per.'rueă ăst chip ar călca în picioare acnsl bi­
lateral a! M U R E I şi Bulla „Kecîesiam Crisii", 
prin care, pentru vecinicie s'a scos bisericile 
noastre de sub jurisdicţiunea arhiepiscopului 
cela Strigonlu şi s'a aşezat in perpetuum pen­
tru toate vremurile sub jurisdicţiunea metro-
poliei din Alba-Iulia şi Făgăraş, ci mai ales 
pentrucă această Bulla papală este un act pur 
şi simplu administrativ, unde şi sfântul părinte 
din Roma poate greşi, precum a greşit în chip 
grozav chiar în cazul de faţă, făcând fără 
preeugetare şi fără de a întreba pe cei intere­
saţi, o dispoziţie pur şi simplu administrativă, 
prin care însă, durere, a dat lovitura de 
moarte sfintei uniri. 
Susţinem sus şi tare, că arhiereii noştri în 
conferenţa lor, nu pot face altceva, decât să 
se închine graiului sfânt al credincioşilor lor, 
cari protestează contra Bullei samavolnice şi 
joară, că niciodată nu-i vor recunoaşte obli­
gativitatea. 
Scriitorul acestor rânduri, fără să jig­
nească virtutea modestiei, crede a vorbi în 
competenţă şi înzestrat cu cunoştinţele isto­
riei bisericei sale, când zice, că archiereii bi­
sericei gr.-cat. române, pe lângă toată alipi­
rea şi loialitatea ce o au faţă de Roma, sunt 
în stare de imposibilitate când ar fi vorba sa 
execute această Bullă, pentrucă executân-
du-o vin în cea mai flagrantă contradicţie cu 
aşezămintele bisericei gr. cat. române şi 
calcă chiar jurământul prin care au făgăduit 
că vor fi sentinele treze întru apărarea drep­
turilor şi-a legii strămoşeşti. 
Archiereii noştri, când se sfinţesc de 
vlădici, nu joară credinţă şi supunere numai 
papei din Roma şi regelui, ci joară mai pre­
sus de toate, că vor apăra biserica şi aşeză­
mintele ei. Sinodul electoral din 1868 hotă-
reşte: 
1. Autonomia constituţională şi sinodală 
a bisericei gr. cat. româneşti, este şi rămâne 
restaurată pentru totdeauna. 
2. Ştirbirea mai departe a libertăţii şi 
drepturilor bisericei noastre nu o vom suferi 
sub nici o împrejurare. 
3 . Oricare ar fi destinat de spiritul sfânt 
a ocupa scaunul metropoliei Albei-luliav.e, 
sau vre-unul din scaunele episcopiei gr.-cat. 
nu va ceda a se mai ştirbi din drepturile bi­
sericei noastre, nici o iotă, prin nici o putere 
lumească sau ecleziastică. 
Aceste sunt porunci întărite de scaunul 
papal, aduse de întreg poporul credincios 
gr.-cat. român. Aceasta este constituţia bise­
ricei gr. cat. unite şi cine le calcă. — jură­
mântul sfânt îl calcă. 
Veţi merge şi voi iubiţi archirei toţi trei 
însoţiţi de lamura poporului vostru la Roma 
şi urma vorba sfintei scripturi: „Bate şi se 
va deschide! Căutaţi şi veţi afla, cereţi şi 
s'a da vouă!" Şi dacă viclenia va fi mai pu­
ternică decât dragostea creştinească şi nu se 
vor împlini rugăciunile voastre, veţi veni cu 
noi împreună un trup şi un suflet nedespăr­
ţit, şi vom lupta, pentrucă doar vlădică ro­
mân a fost acela care a jurat înaintea altaru­
lui: „Si dacă mi-oi vedea legea în pericol vai 
lupta prin rugăciuni trimise celui de sus 
să-mi apere biserica şi neamul şi dacă ace­
stea rugăciuni nu vor fi ascultate, voi lupta 
pentru această sfântă biserică cu braţele şi 
de or slăbi şi acestea voi lupta chiar cu din­
ţii". Acum ca niciodată au rost vorbele: 
„Păstorul bun trebuie să-şi pună şi viaţa 
pentru turma sa". 
Cunoaştem noi situaţiunea gravă în care 
se află archiereii noştri. Credem, ba suntem 
chiar siguri, că unul fiecare, dacă ar fi vor­
bă numai de persoana lui, bucuros şi-ar 
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jertfi şi viaţa pentru mântuire bisericei ro­
mâneşti. Apreciem şi zi'ele grele şi dureroa­
se in cari trăiesc astăzi — cu toate acestea 
obştea românească le cere sä denege conlu­
crarea lor la executarea celui mai infernal 
atentat ce s'a îndreptat în vremile din ur­
mă ir contra celui mai credincios popor al 
monarclîiei. Dacă nu se poate opri, ducă-şi 
guvernul în îndeplinire el, peste capetele şi 
voinţa noastră planul păgân, pentrucă orice 
ici dc drept prin viclenie răpit, să poate 
iarăş recâştiga, numai drepturile date de 
voie bună niciodată! 
Cred, că suntem bine înţeleşi şi nimenea 
in aceste zile grele nu va putea să ridice îm-
potrivă-ne acuzaţia . că voim să creiem ar-
chiereilor noştri situaţiuni grele, de aceia am 
renunţat şi la recriminări, deşi, durere, în 
parie am fi îndreptăţiţi a le face. 
Aceste rânduri sunt impuse de faptul ne­
tăgăduit, că Bulla papală desfiinţează cu 
toiul episcopia gr.-cat. română din Oradea-
mare, pentrucă îi răpeşte 24 de biserici cu­
rat româneşti, cu credinţă, limbă şi conşti­
inţa românească şi conduse de cei mai 
vrednici preoţi. Cu răpirea acestor parochii 
se începe procesul dc descompunere a între­
gei metropola gr.-cat. române şi decât să 
rsi se inficieze întreg organiztnu! nostru bi­
sericesc românesc, mai bine să primim a-
cuma lupta decizivă cere numai cu învingere 
strălucită se poate sfârşi. Să ne reculegem 
rândurile, să nu mai arătăm consideraţii 
străinilor, cum durere unii sus puşi ai no-
tri fac chiar şi acum în timpurile de supremă 
şi să ne pregătim pentru lupta decizivă. Ar-
cliirei se adună la Blaj, în această cetate 
sfântă a neamului românesc, leagănul cultu­
rei şi bisericei strămoşeşti. Suferinţele de 
2000 de ani ale unui popor vrednic şi bun, 
faptele măreţe şi martirajul înaintaşilor 
lor, să-i îndrume pe căile cele adevărate, iar 
duhul sfânt sălaşiuindu-se între ei, să-i în­
demne la fapte adevărat apostoliceşti. A so­
sit momentul măreţ, câ.'d trebuie să asculte 
de poruncile iui Dumnezeu şi nu de ale oa­
menilor, şi voia lui Dumnezeu numai atunci 
vor împlini-o, dacă vor respinge atentatele 
îndreptate încontra bisericei româneşti ! 
Duhul lui Inocenţiu Micii Klein planeze asu­
pra lor şi cuvintele marelui învăţat Augustin 
Bunea, rostite nu mult înainte de moartea 
sa prea timpurie, să-i conducă şi însufleţea­
scă: „Vom stinge pe toţi păcătoşii cu pute­
rea noastră dc viaţă. Şi vom lupta în rân­
duri tot mai închegate, prin mii dc furtuni 
ce cearcă sâ ne risipească. Să cadă chiar 
cerul asupra noastră noi nu ne vom înspăi­
mânta în lupta ce o purtăm pentru limbă şi 
credinţă". 
Planurîie guvernului. Prim-ministrul Lu­
kács a avut ieri mai multe convorbiri în Ischl 
cu deputatul licitai. Din aceste convorbiri au 
respirat unele amănunte, cari fiind vorba de 
acţiunea ce o va întreprinde guvernul la 
toamnă, ne interesează şi p e noi. Premierul 
Lukács va petrece probabil până la 10 Sep­
temvrie in (lastein şi apoi se va reîntoarce la 
Budapesta. Parlamentul va fi convocat pe ziua 
de 17 Septemvrie şi se va ocupa în primul 
rând de legea asupra pensiunii funcţionarilor 
de stat. încă înainte de a se începe desbaterile 
în delegatiuni, se va decide dacă opoziţia 
perzistă încă în atitudincr-i ostilă faţă de gu­
vern şi daca va uza mai departe de obstruc­
ţia tcehnicâ. Majoritatea e pregătită în faţa 
oricărei eventualităţi. De -etragerea lui Lu­
kács ori a iui Tisza de pe arena politică nici 
vorbă nu poate să fie. în cercurile Guverna­
mentale domneşte credinţa că opoziţia va re ­
veni la sentimente mai bune şi astfel votarea 
reformelor urgete nu va fi împiedecată prin 
nimic. 
In ce priveşte stările din Croaţia Lukács 
c de nărerea, că banului Cuvaj trebuie să i-se 
lase mai mult timp, pentru a putea pacifica 
spiritele agitate din Croaţia. Deocamdată nu 
/Mitem spera nici o schimbare spre bine La 
fine:5 lunci Octomvrie sau cel mut la începu­
tul lui Noenivre, p 'cmieru! va depune pe biroul 
camerei proiectul reformei elcctoale. Poiectul 
va fi predat apoi unei comicii speciale. Numai 
dela ţinuta opoziţiei depinde, dacă desbaterile 
reformei electorale vor decurge în mod liniştit 
ori ba. 
Acestea ar fi, în termeni Generali, informa­
ţiile ce le avem asupra planurilor guvernului 
pentru toamnă, planuri cari rouă putină încre­
dere iu pot inspira, dată fima împrejurarea că 
o majori...ie duşmană nouă, în frunte cu cei 
reacţionari cligarchi r ; *r>rü, arc de gând să 
hotărască în curând asupra, unor reforme de 
cea mai mare însemnătate pentru viitorul tării 
şi îndeosebi pentru viitorul nostru, al popoa­
relor asuprite. 
* 
Secretarul de stat Kálmán asupra situaţiei 
Ieri după amiazi şi-a ţinut secretarul de stat 
Gustav Kálmán, darea de seamă în fata alega­
torilor săi din Cluj. Cu toate că s'au luat cele 
mai întinse măsuri pentru a preîntâmpina otice 
tulburări, totuşi a străbătut în localul adunării 
şi un număr însemnat de alegători din opoziţie, 
înscenând aici un scandal penibil pentru ade­
renţii guvernului. De câteori amintea vorbitorul 
numele Iui Tisza cri al lui Lukács, o ploaie de 
înjurături şi huiduieli se porniau din şirul ascul­
tătorilor la adresa guvernului, çi a corifeilor lui, 
Abia după intervenţia politiei, pacea a putut 
fi restabilită. 
In darea sa de seamă, Kálmán a spus o mul­
ţime de bazaconii. Aşa, între altele, vorbind 
despre reforma electorală, Măria Sa secretarul 
de stat a conces şi el că reforma pusă în ve­
dere de Lukács trebuie să fie cât se poate de 
democratică, dar în acelaş timp are să asigure 
supremaţia maghiară şi să favorizeze elemen­
tele mai înaintate în cultură, cari îşi vor şti fo­
losi drepturile politice, fără a fi supuse presiu­
nilor dc sus. lată o reformă „democratică", 
care tinde sâ escludă dela conducerea tării ma­
joritatea populatiunii, naţionalităţile şi clasele 
de jos! Ei, ce vreţi, democraţie patriotică ră­
sărită pe plaiurile fericite ale Ungariei!... 
Perfidie clericală ungurească. Ziarul „Al­
kotmány", organul partidului clerical scrie azi 
un primarticol cu titlul „Fierbere între români" 
şi înregistrează momentele recente ale resisten-
tei noastre împotriva episcopiei de liajdudorog, 
Autorul rezumă mai multe articole apărute in 
ziarul nostru şi descopere, câ aceste articole 
sunt inspirate de aceleaş sentimente, cari se dau 
pe faţă şi în ziarele din România acum in lupta 
împotriva ominoasei episcopii. „Alkotmány" îşi 
dă aiere smerite şi bunăvoitoare sfătuind pe con-
ducătorii bisericei noastre unite să nu asculte 
j de îndemnurile presei româneşti, ci să-şi exa­
mineze conştiinţa religioasă, ca să poată desluşi 
noima acestor îndemnuri: trecerea la biserici 
gr.-orientalâ. îndemnurile presei româneşti 
Ungaria sunt sădite cL mâni d!:; regatul român 
şi „Alkotmány" fa:e apel la sentimentele reli­
gioase de buni catolici ale roma iilor uniţi cu 
Roma. Printre rânduri „Alkotmány" mai presari 
şi amenhţăr i , — intre altele ameninţarea că 
Românii prin atitudinea lor ostilă vor atinge 
rezultat nedoiit: înfiinţarea ujiei episcopii gr,-
or. ungureşti. '\ec „Alkotmány" speră că statul 
va putea să împiedece „conjuraţia" noastră Im-
Momente culturale diü viaţa regeiül Garol I, 
— După memoriile regelui. — 
Trad. de Ascanio. 
Turcia ; ecunoaşte pe noul domv al României va­
sale. — Călătoria Prinţului la Constantinopol. — 
Popas în C:::rpiu. — Paşa din Rusciuc. — Pe 
apele Bosforului. — Constantinopolul 
După lungi şi anevoioase t n t a t i ve , cari ai 
pus la grea încercare patriotismul, tactul di­
plomatic şi energia Prutu lu i Carol şi a băr­
baţilor de stat român, înalta Poartă recunoa­
şte în sfârşii pe Domnul strein al Roma' ii 
vasală încă marei împărăţii otomane. Astfel 
nimic nu mai sta în caîca "'zitei solemne a 
Prinţului român ia Sultani:!. Aceasta călătorie, 
care deschide un capitol nou în istoria rapor­
turilor Ţării Româneşti cu Turcia şi pregăteşte 
emanciparea ei d ' d i n ă de sub protectoratul 
umilitor ai iuu'u. . Porţi, se şi face în toamna 
anului 1866. 
La 9,21 Octomvrie, zi de sfânta Duminecă, 
Prinţul porneşte dela Cotroceni şi se duce la 
palatul său din Capitala, unde-1 primeşte în­
tregul minister. După am:a: 7i. la ceasurile 
două. are loc audienţa consulilor generali ai 
puterilor streine, cu excepţia reprezentantului 
rus, care nu se arată. Diplomaţii apar acum, 
pentru pr 'ma oară, în m ; fo rma lor de gală, şi 
felicită pe Prinţ, în mmitde guvernelor lor, 
pentru recunoaşterea înaltei Porţ i ; prin acea­
stă recunoaştere se dă expresie publică şi re­
cunoaşterii puterilor europene. 
La ceasurile trei Prinţul se urcă în trăsura 
care trebuia să-1 ducă la Giurgiu. E o zi rece, 
tristă; fulgi de zăpadă aleargă prin văzduh. 
Cu toate acestea, pop n ' a ţ ia întreagă este în 
picioare; trupele şi garda uat.onalä sunt înşi­
rate de-a lungul străziler. D proclamaţie a 
Prinţului împărtăşeşte po 1 arului că înalta Poar­
tă a recunoscut doriuţe'e n cmân i lo r de a-şi a-
vea Dinastia ereditară si regimul constituţio­
nal; Prinţul merge la Constantinopol, ca să a-
sigure pe Sultan, prin viu graiu, că Românii vor 
păstra cu dreantă credinţă învoielile cari sta­
bilise raporturile ţârii lor cu Turcia. — Pro­
clamaţia sfârşeşte cu aceste cuvinte: „Deoa­
rece m-ati chemat să vă fiu Domn, iar glasul 
poporului e glasul lui Dumneeu. nădăjduiesc 
dela Cel Atotputernic să bmeventeze străda­
niile mele pentru înaintarea şi înflorirea pa­
triei". 
Metropolitul şi numeroşi demnitari ai sta­
tului însoţesc pe Prinţ până la marginea ora­
şului; trupele defilează, apoi se pune în miş­
care lungul sir de trasuri, cari poartă pe Prinţ 
şi pe membru suitei sale. 
Această suită e foarte numeroasă. Printre 
cei patruzeci de bărbaţi se află personalităţi 
distinse, prin naştere şi influentă politicii 
precum Prinţul Dimitrie Ghica, D. Brătianu, 
general Ghica, Vasile Boerescu, Q. Costa-
Foru, ofiţeri superiori din toate armele, aghio-
ianţii domneşti, mareşalul Curţii G. Filipescu, 
aghiotantul Prinţului Carol Anton de Hohen-
zollern, căpitanul de Lorquenghien; în sfârşit 
secretarul german şi ce! Lancez al Dom­
nului. 
Seara, pe la orele şaptd, sosiră în Giur­
giu ; otelul întreg s'a închiriat pe seama Prin­
ţului şi suitei Sale. Au sosit şi primul-niinistru 
şi ministrul de răsboiu, ca să însoţească pe 
Prinţ până la calea ferată dincolo de Dunăre. 
Fiind ziua naşterei Principesei Iosefina, mama 
Prinţului Carol. primul-ministru ridica, la ma­
să, un toast călduros pentru Dânsa, femeia 
căreia Romanii trebuie să-i mulţumească tof 
ceeace au mai scump, adecă pe Domnul lor. 
A doua zi, din pricina vremii ce viscoleşte 
necontenit şi din pricina ştirei din Constanti­
nopol că vaporul n'a putut ieşi încă la larg, 
Prinţul trebuie să stea tot în Giurgiu. Midhat 
Paşa, guvernatorul vilaetului dunărean, tri­
mite pe directorul său de afaceri externe, ca 
să salute pe Prinţ şi să primească ordinile 
Sale. în obişnuitele forme ale politetei turce­
şti, Midhat comunică Prinţului că Odian 
Effendi, trimisul său, a re însărcinarea de-a 
exprima Alteţei Sale Princiare, cât de fericit 
se simte el, Midhat, pentrucă este întâiul care 
nrimeste pe Prinţ în cuprinsul împărăţiei: ne-
potriva bisericei gr.-cat. ungureşti şi mai speră 
ca arhiereii noştri gr.-cat., în primul loc mitro­
politul Mihali, nu se va preta la dorinţele tăl­
măcite de presa românească, ci ca bun fiu al bi­
sericii din Roma va putea să previe primejdia 
unei sciziuni în biserică. „Alkotmány" repro­
duce din un articol recent al nostru scena delà 
masa mitropolitului Mihali şi spune că proba­
bil Moldovan a încercat să-1 terorizeze pe mi­
tropolitul. 
Dar ar trebui să traducem întreg articolul, 
ca să apară în toată splendoarea lui acest speci­
men de cel mai clasic iesuitism unguresc. 
Scotus Viator despre chestia croată. Acum 
de curând d. S e t o n W a t s o n , cunoscut sub 
numele de Scotus Viator, un fervent apărător 
al naţiunilor subjugate, a publicat o carte des­
pre „Absolutismul în Croaţia" în care găsim 
următoarele capitole: 1. Represiunea croată şi 
ungurească. 2. Alegerile parlamentare din 
Croaţia (în Decemvrie 1912). 3. Suspendarea 
autonimiei croate. 4. Ordinaţiunea publică din 
3 Aprilie 1912 a lui Cuvaj. 5.' Comentarul ofi­
cial (din ziarul guvernamenuil „Narodne No-
vine"). 6. Ordinaţiunea referitoare la pressa. 
7. Croaţia şi Irlanda. — In cartea sa d. Scotus 
Viator arată, că Ungurii prin barbaria comisă 
împotriva popoarelor slave întocmai ca şi Tur­
cii înstrăinează simpatia Europei. Dictatura lui 
Cuvaj e făra păreche în istoria universală, iar 
ordinaţiunea lui referitoare la pressa ar merita 
să fie publicată în întreaga Europa, deoarece 
lumea civilizată n'a văzul încă până acum o 
ordinaţiune mai reacţionară decât aceasta. 
Despre cartea aceasta ziarul „Világ" scrie 
următorele: „Suntem convinşi, că d. Scotus 
Viator nu poate să vestejească cu mai multă 
asprime sistemul corupt al lui Cuvaj. Ne doare 
şi pe noi, că această nouă ruşine pentru Un­
garia, însă este adevărat că: ordinaiţunea din 
Zagreb referitoare la pressa este absurdă, ale­
gerile parlamentare din Croaţia s'au făcut în­
tre baionete şi, că, intr 'adevăr, judecătoriile 
din Croaţia aduc sentinţe după ordinul primit 
delà guvern. Noi însă (liber-cugetătorii. N. R.) 
nu prin negarea faptelor şi cu fraze şoviniste 
voim să ne apărăm în contre atacurilor Sco­
tus Viatorilor, ci vom schimba sistemul pe care 
Ungaria radicală îl osândeşte mai mult decât 
Scotus Viatorii, deoarece simţeşte şi pe spa­
tele său loviturile de biciu. Cele ce se petrec 
in Croaţia nu privesc întreg poporul unguresc, 
ci numai pe o clasă mică, care deocamdată de­
ţine încă puterea." 
E curios însă că „Az Újság" deşi recunoaş­
te sistemul corupt şi stările intolerabile din 
Croaţia varsă foc pe nări şi spumegă de mânie 
pe d. Scotus Viator. 
Oricât s'ar burzului însă perciunaţii de prin 
redacţiile ziarelor subvenţionate de guvern, 
lumea cuită va ceti cu mult interes adevărurile 
cuprinse în cartea dlui Scotus Viator şi ea tot 
mai mult va învăţa să urgisească această ţară, 
patria tuturor fărădelegilor. 
Audienta iüi Lukács. 
Arad, 23 August. 
P resa budapes tană a vorbit cu multă em­
fază despre audienţa din Ischl pe care a avut -o 
Lukács în 22 1. c , ca şi când ar f i fost vo rba 
de cine .ştie ce eveniment important . De fapt 
însă aceas tă audienţa la monarhi 1 nostru are 
un carac ter oficial. Rapor tul pe care 1-a făcut 
M. Sale ministrul preşedinte cuprinde mai 
multe chestiuni e. i aparţ in resortului său, 
dar se referă şi s'ttiaţia politică generală 
din Ungaria şi în specia! la cea din Croaţ ia . 
Organele oficioase, cari de obice'. sunt aşa 
de vo rbă re ţ e ia astfel de ocaziuni, sunt acum 
foarte r eze rva te cu audienţa lui Lukács, mă r -
ginindu'sc numai la comunicări seci, din cari 
nu Poţi afla decât cu mare greu ta te esenţa 
lucrurilor petrecute . 
Aflam numai că preşedintele consiliului de 
miniştri a pet recut o o r ă în t reagă în vila 
împără tească din Ischl. Obiectul audienţei a 
fost mai ales chestiunea croata , al cărei mo­
tiv a fost convorbi rea mai îndelungată a lui 
Lukács cu banul Cuvaj . Relat iv la aceasta 
chestiune trebuie sa ne aş teptăm la nişte eve­
nimente importante , dat fiind cà Cuvaj este 
foarte isteţ în iscodirea de... surprize poli­
tice. Ce paşi a re să întreprindă Lukács pen­
tru pacificarea spiritelor revol ta te din par la­
mentul unguresc , nu ştim, căci chestiunea 
aceas ta Pare că nu-1 interesează pe preşedin­
tele consiliului de miniştri, deoarece atunci 
n'ar pleca într'un concediu mai îndelungat la 
Gastein. 
Guvernul , având încă o lună timp pentru 
râsgândire , nu voieşte sä se ocupe cu asa­
narea situaţiei par lamentare . Judecând însă 
după t ra tat ivele de împăcare între guvern şi 
opoziţie, care n 'au dat nici un rezultat favo-
răbdător de-a se împărtăşi de această măguli­
toare cinste, dânsul se va grăbi să raporteze 
aceasta A. Sale Princiare îndată ce va fi sosit 
in Rusciuc Excelenţa sa Djemil Paşa, aghio­
tantul Maiestăţii Sale Sultanului, care-i reţi­
nut încă în apele Bosforului, din cauza fur­
tunilor ce bântue pe Marea Neagră? 
Dar Prinţul Carol nu mai aşteaptă raportul 
lui Mihdat Paşa, ci în dimineaţa zilei de 11/23 
Octomvrie trece Dunărea cu vaporul românesc 
„România"; fluviul e foarte larg aici şi plin de 
insule. La Rusciuc, Midhat Paşa întâmpină pe 
Prinţ, împreună cu funcţionarii turci; garni­
zoana e de faţă, tunurile forturilor bubue în 
semn de salutare, când Domnitorul român 
înaintează, prin oraşul împodobit cu steaguri, 
spre Conac, unde sunt adunaţi toţi consulii 
streini, ca să ia parte la dejunul ce se dă în 
cinstea Prinţului Domnitorul Carol închină în 
sănătatea Sultanului, iar Midhat în sănătatea 
Prinţului. 
Paşa, un bărbat de vre-o patruzeci de ani, 
are o înfăţişare simpatică şi vorbeşte franţu­
zeşte destul de bine, ca să poarte conversaţia 
fără de tălmaciu. De un an e valiul (guverna­
torul) vilaetului dunărean; lumea laudă talen­
tul său administrativ şi energia sa. 
Le ceasurile 11 şi jumătate din zi. Prinţul 
pleacă delà Conac la gară. Trupele taberei din 
Rusciuc, având o bună ţinută ostăşească, sunt 
înşiruite pe amândouă părţile drumului. Prin­
ţul îşi exprimă către Midhat, bucuria că ace­
leaşi trupe, cari l-au ameninţat luni de zile cu 
atitudinea lor dealungul Dunării şi cu cari par­
tea Sa putea să se încaiere, Ii dau astăzi ono­
rurile militare. 
Calea ferată până la Vama nu-i terminată 
cu totul şi la Rasgied Prinţul trebuie să stră­
bată vre-o patru chilometrii cu t răsura; Omer 
Paşa trimite Prinţului salutul său, iar Mehmed 
Aii Paşa, general de brigadă în Şumla, I-se 
prezintă ca fost supus german. Seara, pe la 
ceasuri!; opt trenul intră în gara din Varna, 
pe o vreme rece şi urâtă; aici Caimacamul 
Abder Rahman Paşa, cu statul său major, II 
primeşte pe Domnitor şi-L conduc, împreună 
cu suita, exeortat de cetăţeni ce poartă feli­
nare, până la palatul guvernului, unde avea să 
se ia masa. 
Aproape în acelaş timp cu Pnntul a sosit 
şi a ancorat în portul Varna iaehtul imperial 
„Issedin", pe bord cu Djemih Paşa şi cu se­
cretarul de legaţie Memduh Bey. Al. Oolescu, 
agentul diplomatic al României la Constanti­
nopol şi ministrul Sturdza au ieşit deasernenea 
întru întâmpinarea Domnitorului lor, pe vasul 
„Issdin". 
La ceasurile unsprezece seara, Prinţul se 
îmbarcă pe vaporul împărătesc. Când se co­
boară în luntrea care avea să-1 transpoarte 
până acolo, rachete nenumărate se aprind pe 
iaehtul ce se oglindeşte strălucitor în apale 
rabil, luând apoi în consi Jerare atitudinea răs -
boinică a ambelor tabere , lumea neiniţiata în 
chiţibuşeriile politicei maghiare este ispitita 
să creadă ca ~i uIJma lună din vacanţe le par ­
lamentare nu va contribui cu nimic la înseni­
narea rapor tur i lor încordate dintre guver ­
nanţi şi opozanţi . 
De fapt însă a .â i în cercurile politice din 
Viena cât şi în cele ale naţionalităţilor ne­
maghiare din Ungar ia există firma convin­
gere că la sfârşit „ implacabi la" oeligeranţi 
sc vor împăca în timpul cel mai apropiat , îm-
bră ţ işându-sc şi vă r s ând lacrimi de crocodil 
pentru ca apoi împreună să făurească cu aju­
torul reformei electorale noui că taşe pentru 
naţionalităţi . 
Zângăniri le de a r m e dintr 'o par te şi din 
cealaltă nu ne înşeală. Ştim că atâ t în pri­
vinţa reformei electorale, cât şi faţă de dina­
stie, faţă de Austria şi faţă de naţionalităţile 
nemaghiare atitudinea şi tendinţele tuturor 
Maghiari lor sunt aceleaşi. Alte căi, aceeaş 
ţ intă; alte mijloace, acelaş scop. Nesineeri tatea 
şi reaua credinţă faţă de aceşti trei factori a-
mintiţi, sunt patr imoniu! tu turor patricianilor 
unguri, fără deosebire de culoare. 
Cursurile de vară din 
Yălenii-de-Munte. 
(Continuare). 
Cursul dlui prof. V. Parva// . Civilizatiuni ita­
lice. — Lecţia VII. Evul mediu. 
Bucureşti, 7 August v. 1912. 
In evul mediu se poate găsi mai mult maté­
riái dc metafizică. Dintre toate formaţiile poli­
tice din Europa, Italia şi Germania au idealul 
lor mereu stânjenit. Ttalia îşi începe aşa zisul 
ev mediu mai târziu, deoarece nu se credea aşa 
de devreme că s'a isprăvit timpul vechiu, vremea 
romană. De unde vine această stare de spirit? 
Certele dintre împăraţii din răsărit şi episco­
pul imperiului roman mic şi indivizibil, activita­
tea episconului din Roma, silind toate Ia conti­
nuarea iluziei vieţei romane. Papa se simte ca 
un fel de continuator al paterei imperiale, şi ia 
titlul barbar de rpontifex maximus", pe care-1 
avuseseră şi împăraţii romani. 
Ordinul călugăresc instituit în sec. IV în Ră­
sărit, avea menirea de a răspândi creştinismul 
mării. O privelişte mărea ţă : focurile de arti­
ficii îşi aruncă lumina io- vie până departe, 
peste turnurile si bastioanele vechei cetăţi pi-
reşti, şi ploaia de flăcări se resfrânge minunat 
în valurile întunecate. 
Iaehtul „issedin" e aranjat foarte luxos; 
Sultanul a pus la disnoziţia Prinţului pe ser­
vitorii săi personali; o trupă de marinari impe­
riali fac garda de onoare pe bord. 
Abder Rahman Paşa şi Odian Effendi se 
despart de r >in ţ pe „Issedin", iar la miezul 
nopţii se ridică ancoarele. Vremea e toarte 
prielnică acum: cade o ploaie subţire şi marea 
s'a 'liniştit. 
Djemil Paşa, bărbat tânăr, cu manieri di­
stinse, este convorbitor plăcut; 
vărul generalului Goleseu, e un 
de vre-o patruzeci de an 
,,Ecole Centrale" din P 
şi tactul să a izbutit 
bună pe lângă înalta Poartă . — Deşi, după 
„acordul diplomatic" delà 19 August 1858, Ro­
mánia avea dreptul să ţină un agent diploma­
tic la Curtea suverana, însărcinarea asta mi 
se putea îndeplini prea u ' . u i . 
In dimineaţa zilei 12 24 Ooet. iaehtul in­
tră în apele Bosforului; Prinţul e fermecat dc 
peisajul minunat care i se arată- aproape cu­
cernic se apropie de misterioasa cetate stră­
veche a Califilor, care-şi desfăşoară înaintea 
Al. Goleseu, 
bărbat cult, 
şi-a făcut studiile la 
aris şi prin destoinicia 
să-şi câştige o situaţie 
ui splendoarea orientală. 
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şi a aduce la dreapta credinţă pe cei greşiţi. A-
tunci şi în Apus s'a simţit nevoia de a se insti­
tui o armată, şi mucenicul idealist Sf. Benedict 
întemeiază într'o peşteră din Italia un fel strict 
de purtare, de trai în conformitate cu învăţă­
turile Mântuitorului. Se întemeiază astfel ordi­
nul b e n e d i c t i n i l o T , ce aveau de scop confesarea 
principiilor creştinismului prin predici. Astfel 
se formează atunci în forma lor ortodoxă, centre 
prin diferite biserici şi mănăstriri . Ele au fost 
singurele focare de cultură mai bine de 500 de 
ani. Acolo se adună cărţi bisericeşti, se fac şcoli, 
spitale, fabrici de articole de trai. 
Din aceste focare de cultură romano-creştină 
pleacă misionari, cari prin teorie şi prin prac­
tică să aducă la creştinism diferite populaţii bar­
bare. Ei întreprind două mari acţiuni: aduc pe 
barbari la religia catolică (prin anul 600 sunt a-
duşi Germanii) şi aduc îndreptarea moravurilor, 
în însăşi biserica creştină. 
La început femeile aveau aceleaşi ranguri 
religioase ca şi bărbaţii. Mai târziu şi cei mai 
mulţi bărbaţi s'au simţit nevrednici de a repre­
zenta credinţa în adevărata ei curăţenie. Mai 
târziu, când biserica devine mai ales burgheză, 
în chip firesc trebuia să-şi aibă o anumită înfă­
ţişare. Benedictinii avură deci foarte mult de 
lucru. Au întimpinat o mare opoziţie. Munca lor 
extraordinară n'a rămas însă zadarnică. 
Dacă creştinismul a adus ceva nou pentru 
lumea antică, faptul s tă în împrejurările în cari 
acest lucru nou a fost dat anticilor. Nu putem 
vedea un succes al creştinismului fără năvălirile 
barbare. Ei aveau ocazia de a suferi, sperînd în­
tr'un viitor mai bun. Amintirea groaznicelor ne­
norociri şi blândeţa în care oamenii erau împăr­
tăşiţi cu noua credinţă, stă la baza înţelegerii 
întregului ev mediu. 
In ceea ce priveşte însăşi manifestarea vio­
lentă a personalităţii antice, nu o mai găsim, 
găsim în schimb acea jertfire mistică. Iubirea 
pentru biserică dă o caracteristică mistică, sen-
timental-idealistă. Alăturea de iubirea pentru bi­
serică, afară de frăţia creştină generală, mai era 
şi altă înfăţişare a evului mediu. Italia, cu toată 
vechea ei tradiţie imperială, rămâne ţara de în­
florire de caracter special, privită cu dragoste 
deosebită de apărare contra tuturor duşmanilor. 
De aci rezultă şi o manifestare brutală, pentru 
apărarea unor anumite bogăţii. 
După Ostrogoţi avem stăpânire bizantină, 
longobardă, stăpânirea lui Carol-cel-Mare, Lo­
thar, Otto, în fine continue lupte între împăraţii 
germani şi oraşe italiene, până în sec. XIX, în 
Nord. In Sud sunt stăpânitori Vandalii, apoi Bi­
zantinii, apoi furtuna de ideal tineresc a lui Mo­
hamed, Siciiia vine în contact cu cultura arabă, 
Normanzii, Francii. Spaniolii, împăraţii germani 
pun stăpânire. Sudul suferă deci aceleaşi neno­
rociri ca viaţă de stat, ca şi Nordul. In mijlocul 
Italiei împrejurări mai stabile: papii aveau un 
ţinut stăpânit cu putere temporală, dat lor de 
Carol-cel-Mare. De aci se încearcă unitatea Ita­
liei. 
De-o parte manifestarea cucerirei arabe, şi 
a civilizaţiei arabe, şi încercările apusene de a 
relua legăturile cu patria creştinismului — cru­
ciadele — sunt caracteristice evului mediu. 
Papii încercaseră ca să-şi manifesteze inde­
pendenţa lor faţă de răsărit. Se ajunge la anu­
mite practice apropiate de materialul ce repre­
zintă chipul sfânt, şi însăşi chipul material al 
persoanei sfinte Leon UI Isauricul a crezut că 
poate suprima cultul icoanelor, cari erau făcute 
de călugări. S'a luat hotărîrca de a se opri fa­
bricarea icoanelor. Atunci împăratul s'a văzut 
pus într'o situaţie critică, având contra lui în­
treg poporul. Episcopul Romei refuză dela înce­
put acest lucru, şi n'avem astfel o luptă contra 
iconoclaştilor în Italia. Deci însăşi arta capătă 
î un fel de canalizare a puterilor artistice bizan-
I tine în spre Italia. Deci Papa capătă şi prin acest 
! fapt o nediscutabilă autoritate faţă de Apus. 
! Puterea arabă aducând locurile sfinte în stă-
: pânirea unor necredincioşi, provoacă o mişcare 
puternică în Apus, spre a relua locurile sfinte 
Í din manile păgânilor. împăraţii germani până 
j după Otto-cel-Mare se gândesc la creştinarea tu­
turor popoarelor. Dar abia în sec. XI vine mo­
mentul favorabil de a pune în aplicare sistemul 
de creştinare. 
! Mulţi dintre apuseni nu fuseseră în Italia 
şi nu văzuseră cultura romană atât de strălu­
cită ca bizantinism. In Bizanţ, împăraţii nu aveau 
posibilitatea de a face opere splendide de artă, 
fiind însă în Răsărit, o anume înflorire a literi-
lor şi ştiinţelor. 
Arabii nu-şi scot civilizaţia din geniul speci­
fic a lor, ci sub înrîurirea celei persane şi romane 
de răsărit. Arta lor e un fel de prefacere a mo­
delor romane după felul orientalism persan. In 
cultură folosesc fermentul civilizaţiei elenice. 
Apusenii puteau să vadă în Bizanţ fabrici de 
arme, industrii diferite, strălucirea civilizaţiei si-
ro-apusene şi indo-persane. Prefacerea educaţiei 
lor prin mijloc intuitiv, dă apusenilor posibili­
tatea de gândire a punerii în practică a acestor 
lucruri văzute. Altă urmare a cruciadelor e un 
fel de totală desiluzie şi sărăcie a celor plecaţi, 
iar pentru cei rămaşi o putinţă speculativă spe­
cială. De aci decurge o înflorire a industriei, a-
griculturei, ceea ce dă o nouă direcţie întregei 
lumi europene. In Italia vedem ridicarea a o 
mulţime de oraşe, ca Veneţia, Pisa, Florenţa, 
şi o desvoltare vizibilă a ştiinţei chiar. 
Cucerirea arabă aduce toate acele clădiri 
măreţe, desvoltarea astronomiei matematică — 
ca lucruri materiale. Frederic U, care era după 
Luminosul soare de toamnă străluceşte 
deasupra oraşului ce se înalţă măreţ ; svelte 
se ridică spre cerul limpede minaretele albe, 
sute şi mii; cupolele moşeelor, printre cari 
Aşa Sofia cea majestoasă se zăreşte de de­
parte, par muiate în aurul razelor de soare; 
uşoara pânză de zăpadă, ce îmbrăca dealurile 
dimprejur, sporeşte impresia feerică. Totul e 
strălucitor şi alb şi învăluit ca o fantomă în 
aburii albaştrii ai zărilor şi ai mărei. 
Constantinopolul, aşa cum i se arată în 
aceste clipe, aminteşte Prinţului Lissabona. 
Deşi priveliştea e mai măreaţă aci, asemăna­
rea se impune. Şi la picioarele Lissabonei vu-
iesc apele albastre, iar albele clădiri sclipitoa­
re se'ntind dela ţărm până pe culmile dealu­
rilor. 
La ceasurile unsprezece, iachtul imperial, 
cn drapelul românesc arborat pe catargul 
principal, ancorează în faţa palatului apelor 
dulci, pe partea Asiei. Palatul, zidit din mar­
moră albă, răsărind din inima unui parc în­
cântător, e pus cu totul la dispoziţia Prinţului 
Carol, de către însuş Sultanul. 
Prinţul Ştirbei şi doi ofiţeri superiori turci, 
cari sunt însărenaţi cu serviciul de onoare, se 
duc neîntârziat pe bordul iachtului, ca să sa­
lute pe Prinţ. Acesta se coboară apoi în 
iactul imperial, care-i învălit în catifea roşie 
şi condus de zece vâslaşi. Pe ţărm dau ono­
rurile militare o companie de vânători din 
garda imperială, cu muzica în frunte. 
La intrarea în palat, Prinţul e primit de 
Kiamil Bey, acela care introduce la Sultan pe 
ambasadori. Totodată i se prezintă dragoma­
nii diferitelor ambasade şi legatiuni, cari — 
după un vechiu obiceiu, la Constantinopol — 
se arată, din partea şefilor de misiuni diplo­
matice, la fiecare recepţie, ca să poată face, 
probabil, un raport urgent şi detailat. Dealt-
minterea dragomanii se bucură de mare in­
fluenţă în capitala otomană şi de multă trecere 
în lumea oficială 
La ceasurile două, Prinţul Carol, în marea 
uniformă de general român, însoţit de toată 
suita sa şi de Kiamil Bey se duce iarăş pe 
bordul iachtului, deoarece Sultanul, vestit, prin 
Djemil Paşa, de sosirea Lui, şi-a exprimat do­
rinţa să-1 vadă îndată. Iachtul înaintează până 
aproape de palatul Sultanului, „Dolma Bagd-
s'che"; un splendid caic, purtat de doisprezece 
vâslaşi, transportă pe Prinţ la ţărm. 
— „Românul" se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
dela gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din Vi©*x». 
tată german, după mamă francez, după naştere 
italian, după cultură arab-roman-evreu, este a-
cela care se ridică contra puterii anterioare a 
papei. El era creştin, şi voia ca Italia şi Qermania 
să formeze un singur imperiu. El nu înţelegea 
ca Italia să fie condusă de ideia exclusivistă 
creştină, el voia ca să se desvolte cultura în li­
bertate, şi să lase de-o parte o mulţime de orin-
duiri cari nu era necesare credinţei. 
Poporul avea fată de cler o atitudine duşmă­
noasă, şi se formează o s tare de spirit pe baza 
desvoltării pe cale economică, din cauza ridi­
cării armelor, pe baza înfloririi marilor centre 
cultural-comunale-economice; pe baza tuturor 
acestor lucruri cari presupuneau o stare de spi­
rite mai literală, pe baza culturei cu caracter 
laic, înflorirea artelor, literilor, pe baza tuturor 
acestor lucruri se pun primele începuturi ale 
ideilor noui cari vor da naştere civilizaţiei rena­
şterii şi originalităţii de caracter idicidual, căci 
arta renaşterii reintroduce originalitatea. 
Dogmatismul şi reglementarea vieţii publice 
în regulele bisericeşti dau naştere ordonanţelor 
papale, cari strict regulamentau întreaga viaţă 
omenească. Biserica actuală catolică se află in 
aceeaş stare, ca la sfârşitul evului mediu. 
Trai an Dimitriu-Şoimul. 
Scrisoare din Bucureşti. 
Situaţia politică. Marile serbări ale Ligei Cul­
turale. 
Bucureşti, 8 August 1912. 
Vijelia, care din zi în zi pare tot mai imi­
nentă şi mai ameninţătoare în Balcani, fără 
să vrei te face să reflectezi asupra situaţiei 
politice din România. Fiindcă dacă focul se va 
aprinde peste Dunăre, România nu va putea 
rămânea cu totul pasivă. O schimbare serioa­
să în raportul de forţe în Balcani va atinge 
interesele ei superioare. 
Prin urmare, chiar dacă vâlvătaia nu se 
va abate dincoace de hotarele României, oş­
tirea ei va trebui să stea veşnic gata, iar gu­
vernul întotdeauna treaz spre a nu se face în 
Balcani schimbări cari prin rezultatele lor ar 
putea fi dăunătoare pentru Regat. 
Fără îndoială, în împrejurări de acestea, 
toate partidele înţeleg să pună mai presus in­
teresele superioare ale tarei decât măruntele 
frământări interne. P e de altă parte, însă, nu 
e mai puţin adevărat că în asemenea împreju­
rări ţara are trebuinţă de un guvern tare. 
Guvernul actual a dat tării câteva reforme 
de mare importantă, reforme al căror rezultat 
se va simţi tot mai mult pe cât vor trece anii. 
Raporturile lui, însă, cu opoziţia liberală au 
fost extrem de încordate. Frământările prici­
nuite de răsboiul înverşunat în afacerea tram­
vaielor comunei Bucureşti nu vor îngădui 
încă multă vreme rapoturi normale între gu­
vernul conservator şi opoziţia liberală. 
O însemnătate tot mai mare câştigă, deci, 
în jocul de forţe din politica României parti­
dul conservatorilor-democrati de sub şefia dlui 
Take Ionescu. Atât în timpul guvernului Carp 
cât şi în timpul actualului guvern Maiorescu, 
s'a manifestat din cercuri guvernamentale ne­
cesitatea unei concetrări coservatoare — şi 
tratat ive spre acest sfârşit s'au urmat în re-
stimpuri între fruntaşi autorizaţi din ambele 
„fracţiuni". 
D. Titu Maiorescu vede chiar un însemnat 
punct din programul său în împăcarea cu ta-
kiştii. In consiliul de miniştri ţinut Marţi la 
Sinaia, fără îndoială pe lângă afacerile curente 
se va fi discutat şi necesitatea concentrărei. 
Probabil, determinant şi de veştile neliniştitoare 
din Balcani d. Titu Maiorescu a convocat un 
nou consiliu pentru Lunea viitoare. In sfârşit, 
la 15 August st. v. va avea loc, la Sinaia, o 
consfătuire a fruntaşilor conservatori în vede­
rea concentrărei conservatoare. Consfătuirea 
aceasta a fost iniţiată de d. Titu Maiorescu, 
primul ministru — şi la ea vor participa şi dd, 
Carp şi Marghiloman, cei mai puţin înclinaţi, 
se zice, la o înţelegere cu takiştii... 
Până acum concentrarea conservatoare 0 
dorea numai M. S. Regele şi o seamă de frun-
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taşi din ambele fracţiuni. Acum o doreşte şi 
tara, care are, acum, mai putină trebuinţă de 
irământări interne ca ori când. 
* 
Pentru marile serbări pe cari Liga Cultu­
rală le organizează pentru zilele de 26—29 
August, pregătirile sunt in toiu şi momente 
rare vor îmbogăţi de astădată programul lor. 
Ca orice început serbările organizate anul 
trecut au lăsat de dorit în unele privinţe; or­
ganizatorii, probabil lipsiţi de experienţă su­
ficientă, n'au putut îndeplini toate punctele din 
frumosul program. 
Publicul, însă, încrezător în Ligă, a alergat 
cu zecile de mii din provincie ca şi de peste 
hotare. 
De rândul acesta Liga se va bucura de în­
lesniri ca şi în anul trecut aşa încât cu mijloa­
ce modeste oricine poate participa. 
Intre frumoasele momente pe cari le cu­
prinde procramul serbărilor delà finea lui Au­
gust este de remarcat un concurs deschis de 
Ligă pentru cel mai frumos imn închinat su­
fletului românesc. Scriitorii români de pretu­
tindeni sunt invitaţi să ia parte la acest con­
curs. 
Cea ma frumoasă odă va fi dată artiştilor-
compozitori spre a-i da o melodie. Tot cu pri­
lejul acestor serbări se vor ţine obişnuitele 
concursuri de porturi nationale. Se va alege 
atunci cel mai potrivit costum românesc, cel 
mai frapant şi mai ieftin spre a fi introdus în 
şcoli (recomandat ministerului). 
Va avea loc şi un concurs pentru cântecul 
românesc. Spre acest sfârşit Liga invită toate 
societăţile muzicale din ţinuturile româneşti să 
participe printr'o cântăreaţă. 
Biruitoarea va primi un frumos obiect de 
artă. 
Corespondent. 
Scrisoarea d-lui V. Goldiş. 
Sub acest titlu ziarul „Seara" din Bucu­
reşti scrie la loc de frunte u rmă toa re l e : 
Scrisoarea marelui român Vasile Stroescu, 
care a produs atâtea critici nedrepte şi nedeli­
cate din partea unor oameni despre a căror ac­
tivitate nu se ştie nimic pe terenul cauzei na­
ţionale, care a dat naştere unei false şi intere­
sate interpretări, din care au isvorît campanii 
ce nu pot decât să întristeze sufletul de patriot 
al marelui filantrop, a avut darul de a face şi 
pe cei îndrituiţi să-şi spună cuvântul. 
Cuvântul celor îndrituiţi, spus franc, dkrtr'o 
conştiinţă limpede şi îndurerată, din sufletele 
oţelite în luptele noastre naţionale, e departe 
de a concorda cu glasul nervos şi insolit, al ace­
lor cari au venit în contact cu cauza Românilor 
de peste munţi, în momentul când, chinurile ob­
scurităţii ce îi acopere şi nevoia publicităţii ii 
împing să atace pe omul care a făcut atâtea 
jertfe pentru românism. 
Unul dintre cei mai îndrituiţi a vorbi în cu­
noştinţă de cauză şi cu toată autoritatea cuve­
nită în chestia scrisoarei dlui Vasile Stroescu 
este fără îndoială d. Vasile Goldiş, directorul 
ziarului Românul. 
D. D. Nanu, poetul care face atât de aspre 
şi puţin delicate observaţii dlui Vasile Stroescu, 
debutând printr'un act atât de inoportun şi câr­
cotaş în chestia naţională, a adresat scrisoarea 
sa dlui Vasile Qoldiş, directorul ziarului Ro­
mânul. 
D. Vasile Goldis, cu matura sa experienţă în 
luptele noastre naţionale, a sfătuit pe irascibilul 
poet să nu publice acea scrisoare, arătând şi 
motivele pentru cari „nu se răspunde în fe­
lul acesta" unui om ca Vasile Stroescu, care 
a înţeles să-şi deschidă nu numai punga, ci şi 
inima când e vorbă de soarta fraţilor noştri sub­
jugaţi. 
D. Vasile Goldiş a sfătuit pe d. Nanu să 
renunţe la publicarea scrisorei sale, rugându-1 
ca în cazul când persistă în eroarea sa, să pu­
blice, în acelaş loc şi răspunsul ce i 1-a dat. 
Acestor împrejurări, datorim publicarea a-
precierilor ce i le-a sugerat dlui Vasile Goldiş, 
\ 
directorul ziarului Românul, scrisoarea dlui Va­
sile Stroescu. 
1). Vasile Goldiş, care uneşte entusiasmul 
luptătorului, cu o cunoaştere a chestiei Româ­
nilor subjugaţi, cel puţin mult mai temeinică şi 
profundă decât a făuritorului de stihuri care 
face primul pas, şi acela greşit, în arena luptei 
naţionale, a văzut just în această chestie şi a 
formulat cu fraze simple şi lapidare adevărul. 
Nu este întregul, spune d. Vasile Goldiş, 
adevăr în scrisoarea dlui Stroescu, căci acest 
mare binefăcător al nostru arde de dorul de a 
vedea pe toţi românii călăuziţi de aceleaşi sen­
timente, de care este călăuzit dânsul şi îl doare 
că nu sunt to(i aşa. Durerea aceasta se oglinde­
şte în scrisoarea lui şi asta este o durere sfântă, 
care trebuie respectată". 
Atunci, când după cum afirmă şi d. Vasile 
Goldiş, care are toată competinţă şi autorita­
tea a vorbi în această chestie, scrisoarea dlui 
Vasile Stroescu isvoreşte din durerea sinceră 
şi profundă a sufletului unui mare român, se cu­
vine a respecta această durere şi a nu îngădui 
ca ea să fie maltratată de oameni cari au avut 
până acum cele mai fantastice vise afară de 
grandiosul vis naţional. 
D. Vasile Goldiş documentează cu un singur 
fapt, din cele multe existente, multiplele cauze 
de durere din care a ţâşnit ca un strigăt sfâ­
şietor şi pedepsitor de profet mâniat scrisoarea 
generosului şi marelui român Stroescu. 
Dar dacă în scrisoarea dlui Stroescu, con­
tinuă d. Goldiş, nu se cuprinde întreg adevărul, 
ea conţine totuşi mult adevăr. Nu este oare ade­
vărat scandal, că ziarul partidului naţional ro­
mân din Ungaria şi Ardeal, care duce lupta ero­
ică pentru existenţa neamului întreg (căci când 
noi ne vom stinge, sunt numărate şi zilele Rega­
tului român) nici după cele mai întinse sbuciu-
mări şi încordări nu poate să aibă în România 
nici măcar 1000 de abonaţi, când ar trebui să 
aibă cel puţin 5 mii? Cum vei scuza, deci, die 
Nanu, această nemaipomenită indolenţă la un 
neam, care vrea să trăiască? Cum va trăi, dacă 
na vrea ori nu ştie să lupte pentru viaţă? Un 
neam, care nu înţelege a jertfi pentru obşte, nu 
are în sine germenele unui viitor mai frumos. 
Măsurătoarea cea mai neînşelătoare pentru mă­
rirea viitoare a unui popor este mărirea jertfelor 
pe cari el le aduce în timpul de faţă pentru afa­
cerile sale obşteşti. Si sub acest raport noi sun­
tem departe chiar şi de recordul cel med modest". 
Iată încă un român care spune un adevăr du­
reros, care poate va atinge susceptibilitatea mul­
tora din acei cari îşi închipuie că viaţa noastră 
naţională e închisă între Dunăre şi Carpaţi şi 
că unica ei raţiune de a fi e alternarea parti­
delor politice la budgetul ţării cu cortegiul ei 
de generozităţi scandaloase. 
Irascibilul poet Nanu a declarat scrisoarea 
dlui Vasile Stroescu ca element de discordie în­
tre Românii de aci şi cei de dincolo de Car­
paţi, şi şi-a luat rolul de a pedepsi ca pe un 
criminal pe marele român care a scris acea scri­
soare, căci e oare o crimă mai mare ca opera 
aceluia care aduce ura şi zavistia între fraţi? 
Se va găsi poate vre-un altul, care să fie tot 
atât de îndrituit a vorbi în chestia naţională, ca­
re să maltrateze pe d. Vasile Goldiş, fiindcă 
tot ca Stroescu, a spus un adevăr, şi să-1 acuze, 
aidoma ca d. Nanu, că aduce învrăjbirea între 
fraţi. 
Ar fi timpul, ca nu ori cine, pe simplul te-
meiu că e cetăţean al Capitalei Regatului şi pe 
deasupra s'a îndeletnicit cândva cu făurirea 
stihurilor, să se erijeze în sfătuitor şi regulator 
al vieţii nationale de peste .munţi şi mai cu 
seamă ar fi timpul să ne supunem bunului simţ 
şi bunei cuviinţe şi să vorbim, noi cari palavrim 
în Bucureşti, cu tot respectul ce se cuvine ce­
lor cari luptă dincolo şi fac jertfe pentru cauza 
românească. D. Karnabatt. 
Hainele lucrate in atelierul propriu se capătă la 
LENGYEL ISTVÁN 
PRĂVĂLIE DE PĂLĂRII ŞI SPECIALI­
TĂŢI DE MODĂ PENTRU BĂRBAŢI 
O r a d e a - m a r e — NAGYVÁRAD 
Piaţa Beiner nr. 1. T e l e f o n : 1 2 - 4 8 . 
Pentru năpăstuiţii prin potop din comi­
tatul Timiş. 
In urma apelului lansat în favorul inundaţi­
lor ă'n comitatul Timiş, au mai intrat următoa­
rele contribuiri. 
Colecta institutului „Tunisiana" delà: 
„Tunisiana", inst, de credit şi economii, 
Timişoara 1000.— 
Romulus Cărăbaşiu, director 10.— 
Petrecerea „Reun. rom. de cântări Timi-
şoara-Elisabetin" 80.— 
Dr. loan Doboşan, Timişoara 5.— 
Liviu Magdu, Timişoara 5.— 
Nicolae Martinovici, preot, Topoloveţ 10.— 
Dr. loan Damian, Detta 4.— 
Emeric Andreescu, Timişoara 5.— 
Steíarf Martinoviciu, Timişoara 5.— 
„Banca Poporală" soc. pe acţii, Birchiş 10.— 
Dr. Romulus Veliciu, Arad 25.— • 
loan Cristescu, Bucureşti 50.— 
Dr. Aurel Cândea, Pozsony 10.— 
Mândru Laeşiu, Oraviţa 12.— 
Romulus Nicolin, Timişoara 5.— 
„Noiana", inst, de credit, Noul-Român 10.— 
Asociaţiunea de credit, Ghiroc 10.— 
Dr. Petru Neagoş, Deda 5.— 
loan Şi Sofia Doboşan, înv. pens., Băile-
Erculane 50.— 
Bis. gr.-or. Sf. Antonie, Dragomérfalva 
Marmaţia 40.— 
Dr. Gheorghe Secoşan, Bucureşti 189.— 
Dr. Nicolae Oncu, Arad 100.— 
„Gazeta Transilvaniei", Braşov 133.91 
Colecta inst. „Timişiana" filiala, Vinga: 
Dr. Traian Sincay, Vinga 20.— 
Petru Cimponeriu, Vinga 6.— 
loan Bratta, Vinga 5.— 
Cornel Gherga, Vinga 2.— 
Stefan Drăgan, Vinga 4.— 
Colecta inst. filiala Detta „Timişiana": 
luliu Luczay, Detta 1.— 
Bojidar Mosorca, Vinga 1.— 
Colecta dlui Petru Ionaşiu secret, do-
menial, Timişoara: 
Antoniu Mocsonyi de Foen, Bulei 200.— 
Familia de Mocsony, Capolnaş 200.— 
Petru Ionaşiu, Timişoara 10.— 
Colecta P . S. Sale loan I. Papp, epis­
cop, Arad: 
loan I. Papp, episcop, Arad 500.— 
Augustin Hamsea, fiodoş-Bodrog 200.— 
Roman Ciorogariu, Arad 20.— 
Vasile Papp, Arad 20.— 
Dr. Gheorghe Ciuhandu, Arad 8.— 
Gheorghe Păcurariu, Arad 10.— 
Aurel Câlniceap, Arad 5.— 
Sava Şevici, Arad 2.— 
Vasile Olariu, Arad 5.— 
loan Ciora, Arad 1.— 
Nicolae Mărginean, Arad 1.— 
losif Darvaş, Arad 1.— 
Sava T. Seeulin, Arad 1.— 
Traian Vaţian, Arad 5.— 
Florian Roxin, Arad 5.— 
Colecta dlui loan Miculescu, Timişoara: 
loan Miculescu, Timişoara 5.— 
Dr. Lucian Georgevici. Recaş 20.— 
Sabin Piso, Timişoara 3.— 
Alexandru Hodagiu, Timişoara 2.— 
Constantin Ardelean, Timişoara 2.— 
Constantin Czárán, Timişoara 2.— 
Romulus Bolza, Timişoara 1.— 
Traian Lungu, Timişoara 1.— 
Dimitrie Roman, Timişoara 1.— 
loan Balint, Timişoara 5.— 
Dr. Cornel Crăciunescu, Timişoara 5.— 
loan Popa, Timişoara 2 . — 
Lucia Lepa, Timişoara 2.— 
Eutimie Iovanel, Timişoara 2.— 
loan Drecin, Timişoara 1.— 
Alexa Bulboacă, Timişoara —.50 
Colectat prin d. Dimitrie Rimbaşiu, dir. 
de bancă, Bucovăţ: 
„Bănăţana" inst. de cred., Bucovăţ 10.— 
Dimitrie Rimbaşiu, Bucovăţ 5.—• 
loan Surdu, Bucovăţ 2.— 
Damaschin Cuciuc, Bucovăţ 2.— 
loan Raicu, Bucovăţ 2.— 
Constantin Teran, Bucovăţ 2.— 
Total 3074.41 
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In numele celor nenorociţi, aduc pe acea­
sta cale sincere mulţămite pentru marinimoascle 
contribuiri. 




Gheorghe B a d e s o o . 
Budapesta, 22 August. 
Întâmplările recente dela hipodromul din 
Kottingbrunn ne dau prilejul sa ne ocupăm cu 
persoana dlui George Badescu, cunoscutul 
sportsman român. 
D. George Badescu, mare propietar în Ro­
mânia (Râmnicul-Valcci) are un grajd de cai 
şi pentru curseie din Monarhie. Caii dsale i-au 
adus atât anii trecuţi, cât mai ales anul acesta 
însemnate premii de bani. Cele d ;n primăvara 
şi vara anului acesta se ridică la considerabila 
sumă de 102.000 cor. Gentleman desăvârşit, dsa 
se bucură de respectul iuuiror sportsmanilor şi 
de simpatia întregului public, amator al curselor 
de cai. Şi-a câştigat această stimă şi simpatie 
prin realul fugilor, ce le produc caii dsale. Căci 
în vederea pariurilor, dl Badescu nu iace. 
Numai dc plăcerea acestui sport nobil, dsa 
este departe de aceste tertipuri, proprii de alt­
fel multor gentlernani. 
Această afirmare o dovedesc şi întâmplările 
dela Kottingbrunn, cari au stârnit atâtea vaiuri 
de indignare în lumea sportivă. Cetitorii noştri 
cunosc aceste întâmplări din coloanele ziarului. 
Le dăm încă odată cu noui amănunte. 
Pentru producerea fugilor nereale, artificiale, 
cari de obicei se fac în urma pariurilor încheiate 
şi pe buzunarul publicului jucător, se foloseşte 
aşa numitul „dopping", un preparat de escitante, 
care. se introduce în organismul calului. Acest 
..dopping'' măreşte capacitatea calului în fugă, 
făcâ,ndu-i astfel învingător faţă de caii nedop-
paţi. întrebuinţarea „dopping' :-ului este inter­
zisă de statutele Jokei-clubului, căci cursele au 
în vedere fugi reale, — pentru dovedirea rasei 
cailor. Au un scop economic: nobilitarea rasei. 
Astfel folosindu-se escitante, scopul devine ilu­
zoriu, deoarece nu se mai poate vorbi de supe­
rioritatea vre-unei rase. Pe urma acestei şarla­
tanii ajunge dealtfel şi statul înşelat, care cum-
părînd cai ieşiţi astfel învingători şi folosindu-i 
la reproducţie, capătă un materia! de produşi, 
inferior, degenerat. Căci escitantele având ur­
mări nesănătoase asupra organismului calului 
este evident ca reproducţia să fie degenerată. 
Peptru pedepsirea celor vinovaţi se îngrijeşte 
statul prin codul său penal. 
In j u r i u acestui ,,'dopping" s'au întâmplat 
scandalurile deia Kottingbrunn. E interesant a 
se şti că începutul l'a dat de altfel grajdul dlui 
Badescu, care arătând c îmbunătăţire neaştep­
tată, a fost bănuit c u folosirea escitantelor. Des-
ehizàndu-se anchetă d. Badescu a fost mântuit 
de această bănuiala. S'a constatat că îmbunătă­
ţirea cailor din grajdul dsale este rezultatul u n u 
nutremânt şi menajament serios şi pu rezultatul 
„dopping"-ului. Atins neplăcut de această bănu­
ială, d. Badescu <a cerut în urmare examen şi la 
celelalte grajduri. Conducerea, trebuind să se 
supună acestei cereri, a ordonat examenul, care 
a scos la iveală incorectitudini cu duiumul. Până 
acum ca fapt pozitiv se comunică numai vino­
văţia grajdului barou Springer. Informaţii parti­
culare, demne de încredere arată însă între­
buinţarea ,.dopping"-ului şi în alte grajduri. An­
cheta se face c u mare discreţie, tocmai din cauza 
acestor descoperiri, cari vor duce la desfacere 
de altfel grajduri cu multa trecere. De aici scan­
daluri, senzaţii în lumea sportivă din Viena şi 
Budapesta... 
Ce ne interesează pe noi este căderea bănu­
ielii adusă dlui Badescu. A ieşit în lumină cu­
rată, adevărată, dupăcum se aşteptau toţi acei 
cari îl cunosc. Intrigile — sunt şi aici — nu 
şi-cu ajuns scopul. Dimpotrivă ! Cei ce au pus în 
circulaţie bănuiala i-au adus dlui Badescu un 
imens serviciu. I-au mărit reputaţia grajdului, 
dându-i satisfacţie morală: încrederea neţărmu­
rită a publicului în corectitudinea d-sale. 
Dl Badescu se ocupă de altfel cu ideea, să-şi 
mărească pentru anul viitor grajdul. 
Va avea astfel unul dintre cele mai mari graj­
duri din monarhie cu patruzeci — cincizeci de 
cai. La realizarea acestei idei d. Badescu este 
ajutat de secretarul d-sale, d. Mihail Constan-
dache, asemenea sportsman de valoare, fost ad­
vocat, proprietarul şi directorul actual al revi­
stei „Hipodromul şi Turful român", Bucureşti, 
care şi până acum i-a adus nenumărate servicii 
dlui Badescu. 
Dorim distinsului sportsman să-şi vadă pla­
nul împlinit şi să treacă din succese în succese 
ca reprezentantul nostru la hippodromurile din 
Monarhie. 
Prietenie maghiaro-polonă. 
„Budapesti Hirlap", archişovinistul organ al 
oligarhiei maghiare, acela care nu află decât 
cuvinte de aprobare atunci când suliţele jandar­
milor trec prin trupuri româneşti şi accente de 
bucurie atunci când inimele noastre sângerează 
de durere, scrie sub titlul de mai sus un prim-
articoi plin de căldură şi de admiraţie pentru 
suferinţele poporului polon, sfâşiat şi asuprit de 
puterea brutală a celor puternici. Cavalerescul 
popor maghiar, care la el acasă calcă sub călcâie­
le cizmelor împintenate, tot ce neamurile nema-
ghiare din patrie au mai bun şi mai frumos, pân-
gărindu-le limba şi legea, varsă, pentru ochii 
bătrânei Europe, o lacrimă fierbinte la mor­
mântul unei naţiuni deasemenea asuprită, dar 
nu de , nobilii" maghiari ci de „sălbaticii" ruşi 
din imperiul moscovit ţi de „lacomii" germani din 
Prusia. 
Şi de n'am şti noi, cari zilnic le simţim lovi­
turile sălbatice şi mereu trebuie să stăm gata 
ca să parăm noui atacuri din ce în ce tot mai 
turbate, şi de n'ar şti Europa şi lumea întreagă 
cine ne sunt stăpânitorii şi ce sentimente nutresc 
ei pentru cei asupriţi, s'ar găsi poate vre-un naiv 
care să se cutremure de emoţie cetind articolul 
de azi al lui „B. IL", scris cu mult avânt şi în­
sufleţii e (?!) . Toată lumea vede însă aceiaş fe­
nomen şi aici ca si acolo, deosebirea e numai în 
condiţiuiiile în cari se petrec lucrurile. In Ru­
sia 1CÖ de milioane de ruşi tind să deznaţionali­
zeze 10—12 milioane dc F-.'loni, în Germania 60 
milioane de germani încearcă aceiaş lucru faţă 
de 3—4 milioane de Poli ni, iar la noi, în Un­
garia, u,n popor de abia 7 milioane de suflete, 
visează un imperiu mare curat maghiar cu 20 
milioane dc locuitori, înginţând mai întâi peste 
12 milioane de suflete, cari, din mila Domnului, 
n'au ascultat la leagănul lor graiul unguresc. Dar 
să-l lăsăm pe patriotul delà B. t i . să vorbească. 
Dupäce face un scurt istoric al sfâşierii Polo­
niei şi al scartei ei actuale, nobila odraslă a lui 
Árpád îşi dă odată ochii peste cap, ia ţinuta 
cântăreţului durerii şi al suferinţelor, îşi înstrună 
lira şi începe un cântec jainic cu faţa îndreptată 
spre Nord, unde gem în robie aproape 20 mi­
lioane de Poloni. 
„Au împărţit-o. Tragedia s'a sfârşit, ca apoi 
o altă tragedie shakespear iană cu mult mai nea­
gră şi dureroasă să-i ia locui: deşteptarea mi­
stică a trupului sângerând din mii de răni, sfâ­
şiat în bucăţi şi lupta lui titanică cu trei împă­
răţii. In faţa Europei o nouă scenă se desfăşură. 
Dacă în Austria au reuşit să-i împace în câtva, 
Germania de un veac şi jumătate pu are somn 
liniştit. Nu este în Prusia lege şcolară sau de 
proprietate, care să-i poată îngenunchia. Uriaşul 
trup al Rusiei e străbătut în toate fibrele lui de 
amărăciunea polonă ce ameninţă să explodeze 
în tot momentul. Cnutul rusesc a putut să le se­
cularizeze averile, să-i sărăcească, a putut schim­
ba harta Europei, dar o nouă istorie n'a putut 
face. Polonia traeşte, azi mai mult decât ori­
când". Citează apoi din Michelet: „Un singur 
prisonicr polon într'o cetate, un singur polon 
'•ntr'un regiment clatină totul. Şi doar e mut o-
mu! acela. Ce-a făcut? Nimic. Seara, înainte de 
culcare, a îngenunchiat, trimiţând o rugă fier­
binte cătră Cel-de-sus". Sentinela 1-a observat 
şi în izua următoare cincizeci de milioane de 
conştiinţe ruseşti au tresărit, s'au deşteptat. 
Astfel au devenit Polonii stegarii libertăţii în 
Rusia". 
In felul acesta continuă patriotul încă pe vre-o 
două coloane, trecând în revistă un şir de fapte 
eroice ale poporului polon, prezentându-ne pi 
Koscziusko şi alte figuri mari din istoria popo 
rului polon şi accentuând mereu primejdia ci 
ameninţă Rusia din partea nemulţămirii gene­
rale, alimentată mereu de noui nelegiuiri dii 
partea celor sus puşi. Nobilul cântăreţ uită în-
să să amintească cu un singur cuvânt nemul 
ţămirea ce domneşte aici acasă. Ne uită pe noi 
uită pe Slovaci, pe Sârbi, pe Croaţi şi pe cei 
lalţi. Uită că noi suntem 12 milioane faţă à 
7 ale lor. Uită că noi suntem înconjuraţi dit 
toate părţile de fraţi, Slovacii au la spate pf 
Boemi, Croaţii şi Sârbii au Serbia, saşii şi şvabii 
pe nemţii liberi. Nu-şi aduce aminte de toate a-
ces tea pentruca atunci va trebui să-şi 
zdrobească cel mai drag vis: imperiul mare un­
guresc cu 20 milioane de maghiari. 
Meetingul aviatic din Budapesta. 
Ziarnlo ungureş t i în reg is t rează cu multă durere 
ruşinea. Hiiferită pe câmpul dela Rákos în urma ne­
reuşitei s to ru r i lo r aviatori lor ungur i . Reproducem 
ciUeva pasaje din ziarele „Pesti Napló", ,,Vllág" ţi 
„Budapester Tgblt." ca să vadă >şi on. noştr i cetitori 
super ior i ta tea şoimului nostru A. Vlaicu, despre care 
unele ziare ungureş t i avo.au numai cuvinte -de bat­
jocură. 
,,Pesti Napló" de ieri scr ie : „....Sborui acosta n'a 
lost sbor. Unii dintre piloţi au întârzia t , alţii au că­
zut iar despre acei cari a u sburat , nu se poato afirma 
că au sburat . Pe u n zăduf nesufer i t publicul a fost 
osândit să aziste la niş te producţi i slabe, copilăreşti 
şi începătoare . Ziua de sbor anun ţa t ă a devenit uu 
tămbălfiu ca la sate, o operetă , o adevăraă parodie 
a sb i ru îu i adevăra t . Sborui aces ta n ' a fost nici folosi­
tor nici instructiv, decarece azi, când aviaţ iunea are 
un trecut şi o cultură de mai mulţi ani , la noi s'au 
prezenta t producţi i mai ' l a b e decât încercări le primi­
lor aviatori.... 
A fost o adevăra tă ruşine a tâ t n e pământ cât si 
în aer acea ce s 'a întâmplat pe câmpul dela Rákos. 
A fost o ruşine şi un fiasco general. . . . 
Să n u sburăm, dacă nu ştim şi să nu organizam 
parodia piesei tea t ra le numite „Pes te puteri le noa­
s t re" . Omul pos ta să r ămână pe pace şi liniştit. 
Pr in aceas ta nu păcătuieş te . A nu sbura încă nu e 
păcat, din contră u sbura rău — e prost ie . Insă noi 
to tdeuna voim mai mult , deât ne permi t puterile noa­
stre. Ia r aceas ta se în tâmplă pe toate terenele, nu 
numai p e cel al aviaţiuuei. . . ." 
„Budapester Tagblatt" vorbeşte foarte sarcastic 
despre . reJebrul" meet ing aviatic al Ungurilor. „îna­
inte d e câteva zile z iarele rapor tau despre un atac cg 
în codrii din America. Câţ iva aviatori şi monteuri un­
guri in t rară în t r 'un depozit <de automobile, ca să rä. 
pcască cu forţa un motor Argus de 100 cai putere 
pe care 1-a cumpăra t statul pentru aviatorul Géza Kol-
bányi . " 
S'a în tâmplat că publicul în momentul când a nă­
vălit la 2 ore pe locul de privit, nici idee nu avea, 
un r l e -3 locurile cu 1 cor. ş i un-de-s cele cu 50 bani, clei 
în t reg terenul a fost got şi pustiu. Numai inginerul 
Pivny se îngr i jea de toate . E r a u ai nişte domni ca 
monoclu şi cu cocarde roşii, da r aceş t ia cochetau cu 
damele, ne mai având timp să se ocupe şi cu alte lu­
cruri. 
Zăpăceala era nemai pomeni tă . In momentul ultim 
s'a dovedit că aviatorii Zsemle, Minár, Takács »í 
Kvasz n 'aveau benzin. In t r e , s e n z a ţ i i l e " zilei merită 
să fie aminti tă şi „pr ima avia toare maghiară" , d-soaxi 
Lily S te inschne ider care se plknba pe câmp în pan­
taloni scurţ i .şi cocheta cu publicul ; aşişderea şi mo-
noplanul lui Kolbányi a fost scos -din hangar ca o 
. .senzaţie". Dar nici monoplanul acesta cu motorul 
„răpi t" , nici d-şoara Ste inschneider n'au.... sburat. De 
ce? Ştie Dumnezeu şi inginerul P ivny. Cu un cuvânt 
patrioticul meet ing a fost... g r and ios ! 
Ia r „Világ" scr ie ; O, noi cu totul altcum ne închi­
puiam primul concurs aviatic uuguresc . Ne închipuiam 
că maşinele vor s t răbate aerul ca o -săgeată, şi ca ai 
vulturii mânioşi vor sbura de -a sup ra capetelor noastră 
muşcandu-so . Unguri zadarnic ai fi căutat în aer. Au 
sburat farmacistul Guido Prodam, italian din Fiume, 
şi croatul Novac, care avea o maşină croată. Dealtfel 
aviatorii noştr i unii făceau hazur i , alţii stăteau trişti 
'lângă aeroplanele lor amor ţ i t e şi le îndemnau ca pe 
nişte paseri c repa te să sboare. 
Acosta es te rezul ta tu l sbornlui de pe Rákos, un 
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Criza din Turcia. 
A r a d , 23 August. 
Albanezii au plecat din Üsküb şi aceasta e 
de o importanţă mare pentru restabilirea păcii 
interne a Turciei. In câteva zile poate, perico­
lul cu care ameninţa chestia albaneză va fi de­
plin dispărut şi guvernul va putea să-şi con­
centreze toate puterile pentru consolidarea 
internă a imperiului otoman şi va putea lucra 
la încheierea păcii cu Italia, pentru care s'au 
început deja trativele în Paris . 
In Bulgaria şi Muntenegru se continuă o 
agitaţie pentru declararea răsboiului împotriva 
Turciei, dar nu se poate crede, că aceste state 
vor nesocoti veto-ul marilor Puteri europene. 
Neliniştea Serbiei. 
P a r i s . — Raportorul ziarului „Echo de 
Par i s" anunţă din Belgrad că, guvernul sâr­
besc priveşte cu ochi răi acţiunea contelui 
Berchtold, despre care zice că e contrară cu in­
teresele statelor din Balcani şi nu are alt scop, 
decât întărirea influinţei austro-ungare în Bal­
cani, dacă Albania va primi autonomie. 
Criză de guvern. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Situaţia cabine­
tului e critică. Ferid Paşa a fost îmbiat cu por­
tofoliul de justiţie, dar n'a voit să-1 primească, 
provocându-se la s tarea lui sanitară. Intrarea 
lui Halim Bey şi a lui Salih Paşa în cabinet ar 
însemna întărirea curentului duşman lui Kiamil 
Paşa, dar şi acesta după cum se vesteşte îşi 
va da demisia. Seic-ul-islamul, ministrul de in­
strucţie şi cel de finanţe îi vor urma. Se zice, 
că liga militară presionează în favorul unui ca­
binet cu Kiamil Paşa în frunte. Hilmi Paşa ar fi 
demisionat în urma presiunei făcute de 4 ge­
nerali, membri ai ligei militare. 
Atitudinea tinerilor turci. 
C o n s t a n t i n o p o l . — „Tanin" care a-
pare iarăş, confirmă ştirea că, comitetul cen­
tral june-turc cu considerare la situaţia critică 
a ţării a adresat comitetelor din provincie o 
circulară în care fa^e cunoscut, că partidul 
june-turc deocamdată se împacă cu soartea, şi 
va lupta ca partid opoziţional pentru binele 
ţării, dar mai târziu va trage la răspundere gu­
vernul. 
Conflictul cu Muntenegru. 
aflat de necesar aceasta. Suntem constrânşi 
să credem, că au un interes, de a ne împiedeca 
In dovedirea cu martori oculari a atitudinei 
J noastre corecte, şi învinuindu-ne a-şi acoperi 
; machinaţiunile lor provocatoare. 
I Ü s k ü b . — Pc căile ferate orientale au 
i fost transportate 10 batalioane spre graniţa 
muntenegrină. Trupele turceşti sunt cuprinse 
de dorul de luptă. In jurul Beranei se află 600 
nnintenegrini şi malisori armaţi. 
C o n s t a i i t i n p o l . — La Berana au so­
sit la 1000 glotaşi, cari au fost înrolaţi ca vo­
luntari. Sub conducerea lui Hassan Izzed Paşa 
au mai sosit alte trupe în Berana. Comandan­
tul militar din Ipek, Djavid Paşa a plecat la 
Berana, ca să constate, că muntenegrinii s'au 
locuitorii greci din loc au atacat oraşul. 
P e t e r s b u r g . — Cercurile oficiale din 
loc simt nemulţumite cu purtarea regelui Ni-
kita, care e învinuit în primul rând de a fi pri­
cinuit conflictul cu Turcia. Ambasadorului rus 
din Cetinje i s'a dat ordin, ca să păşească ener­
gic la guvernul muntenegrin în interesul păcii. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Consiliul de mi­
niştri a hotărît trimiterea a 6 divizii de armată 
diu Smirna în Macedonia pentru apărarea gra­
niţei împotriva Bulgariei şi Muntenegrului, — 
după ce tratativele de pace cu Italia s'au în­
ceput şi astfel nu mai ameninţă pericol din 
partea Italiei. 
înapoierea dezertorilor. 
S a l o n i c . — Dezertorii căpitanul Tahiar 
Bey din Monastir. sublocotenenţii Achmed 
Muktar şi Djelal Muri în urma amnestiei ge­
nerale s'au înapoiat cu 27 de soldaţi în cazar­
ma din Dibra, unde au depus armele. 
Bulgaria împotriva Turciei. 
S o f i a . — Duminecă în 25 c. comitetul ma­
cedonean va ţine un congres, la care va par­
ticipa o mare mulţime din întreagă Bulgaria. 
Planul e ca prin o hotărâre comună să se pre­
tindă răsboiu 1 împotriva Turciei şi hotărârea 
congresului se va trimite direct regelui Nikita 
în Cetinje. 
Ziarelor din loc se teiegraîiază din Cetinje 
că în adunarea poporală de protestare ţinută 
în chestia masacrului din Berana, Bulgaria a 
fost provocată să înceapă împreună cu Munte­
negru răsboiul împotriva Turciei. 
Tratativele de pace. 
C o n s t a n t i n o p o l . — După cum se a-
nunţă tratativele de pace între delegaţii turci 
şi italieni s'au început în P a r K L.a tratative 
va lua ;:arte şi ambasadorul Rifaat Paşa . 
triat atentat d e efirărio... A dona cucerire a patr ie i , 
cucerirea aerului, n 'a succes...." 
Pentru co nu le-a succes Unguri lor si le_a succes 
Komânilor? ne în t rebăm noi . Pen t ru simplul motiv că 
puiului de găină î i este da t să se târă ie pe pământ şi 
să mănânce viermi, iar vulurului îi este hărăz i t de 
Dumnezeu darul ca să s t ră ta ie văzduhur i le -şi să se 
înalţe cătră soare . La-cru ridicol es te însă când vrea 
să facă ş i puiul aşa ceva. 
Cronica femenină 
Uniunea femeilor române. 
M'am ocupat încă odată la acest loc t*u măre-aţa. 
Idee a dnei Maria B. Baiule-scu p res iden ta R. f. r. din 
Braşov — de a se concent ra toa te reuniuni le femeilor 
din Transilvania şi u n g a r i a într 'o puternică uniune, 
care ar avea să s tabi lească un p r o g r a m de muncă s is te­
matică pentru eduoa ţ iunea n a ţ i o n a l ă . a genera ţ iune i vii­
toare. Cetind azi apelul dnei Maria B. Baiudescu cătră 
toate reuniunile femeilor din Ungar ia , şi văzând nobila 
intenţiun-e, însufleţ i rea c i zelul cu care d n a M. Baiu-
lcscu osteneşte pentru a junge rea acestui nobil scop, 
cred de folos a a ră ta şi eu ce gol inare ar umplea o 
astfel de organizare a reuniuni lor şi un p r o g r a m de 
muncă bine întocmit pen t ru toate centrele româneş t i . 
Să privim numai în ju ru l nostru . La şcoalele s t răine 
din Arad avem câ teva sute d e elevi cari n 'au de unde 
primi educaţiune na ţ iona lă — mai sunt apoi tot a ţâ ţ i 
ucenici cărora nu li se dă posibilitatea, să-şi cunoască 
măcar limba lor, deci nici nu li se poate cere să o 
ştie — de aici vine apoi, că dupăce devin meser iaş i a_ 
proape toţi se căsătoresc cu unguroaice , şi din momen­
tul acela au înce ta t de a mai fi a i noştr i . Ba chiar se 
feresc de tot ce este românesc şi nici nu vor să. ştie 
ci şi ei -sunt români . Cunosc mai mulţ i de aceşt ia —• la 
cari am văzut în ate l ier toate foile m a g h i a r e din loc, 
iar dintre cele româneşt i nici măcar una. Ii putem lua 
pe rînd pe toţi , să vedem care are o foaie sau o carte 
românească în casă? Rezul ta tu l va fi depr imător . 
S i de undo vine aceas t a? De acolo, că nu i-ani o-
erotit de micuţi , că nu ne-am in te resa t d e ei pe când 
«au orfani g i necăj i ţ i . Măiestri i la cari şi-au învă ţa t 
meseria au fost s trăini de neamul nos t ru . Bă ie ţaşu l 
roman s'a dedat acolo cu serbător i le s t ră ine , cu l imba 
străini i i cu obiceiurile s t ră ine . N 'are din copilăria sa 
aici o amintire d ragă despre ceva românesc , aşa că 
nu e de mirat, dact nu mai ţ ine la neamul nos t ru . 
Se putem închipui aşadar , o misiune mai sfântă şi 
mai folositoare neamulu i decât aceea, ca femeile r o ­
mâne să vie în ajutor neamulu i , să salveze t iner imea 
dela pericolul de a s-e îns t ră ina de neamul său? 
unde se poate manifes ta mai bine d ragos t ea de 
neam şi generosi tatea, p ropr ie femeii româno, decât pe 
acest teren? 
Si prin ce am putea folosi neamului nost ru mai mult 
decât prin aceea că am lua a s u p r a noas t r ă sarc ina să 
adunam tineretul de pe la «coli s t ră ine cel pu ţ i n odată 
de douăori pe lună, şi tot d e - a t â t e a ori şi pe ucenicii 
români, să le ţ inem preleg-eri folositoare din l imba ro ­
mână şi bunăcuviinţă. Să - i depr indem să cetească bu­
căţi uşoare, instruct ive, biografiilo bă rba ţ i lo r vrednici 
ai poporului nos t ru , poezii, poveşti şi al te lucruri de 
folos pentru eduoaţ iunea i i a ţ > 7 i a l ă , şi pent ru t rez i rea 
simţului românesc. Să se dea pri lej t iner imei a pr inde 
dragoste pentru limba şi dat inele noas t re — cu un cu­
vânt să-i creştem a^şa, ca l a u rmă să pu tem zice că 
sunt ai noştri şi să ne putem mândr i apoi că am crescut 
elemente folositoare neamului nostru, Noi nici n ' am în­
drăzni să visăm de orfelinat , noi ne -am mul ţumi , şi am 
mulţumi lui Dumnezeu să putem în temeia masa s tuden. 
tllor cel puţin pentru s tudenţ i săraci , apoi în acel lo ­
cal s'ar putea aduna t iner imea în toată S â m b ă t a sea ra şi 
i-am putea da educaţ ie na ţ iona lă . S t rădu in ţe le noa­
stre vor rămânea de sigur ca o amint i re neş t ea r să în 
inimile tinerelor v lăs ta re româneş t i . 
Tocmai fiindcă ni s 'ar da ocaziune să folosim nea ­
mului nostru îngrij ind de t iner ime, tocmai pentru aceea 
trebuie să căutăm posibil i tatea de a ne organiza , şi 
reuşita acestei măre ţ e idei pen t ru care pledează dna 
Dr. Baiulescu, să o considerăm ea o da tor in ţă , a tu turor 
reuniunilor femeilor r om âne din Trans i lvania şi Un-
»»rit Ombra. 
C e t i n j e . — oficial. — învinuirile făcute 
din Constantinopol Muntenegrului sunt neînte­
meiate. Muntenegrul s'n adresat puterilor, ru-
gându-le, să se ocu ••• cu situaţia insuportabilă, 
care s'a creiat în urma incidentelor pricinuite 
de trupele turceşti. Í,' antenegrul aşteaptă cu 
pacientă răspunsul şi e hotărât a încunjura tot 
ce ar complica şi mai mult situaţia şi aşa cri­
tică. Paciinţa Muntenegrului o arată şi împre­
jurarea că deşi Turcii din Velica, Seucar şi Po -
limlje zi de zi puşcă peste graniţă copii şi fe­
mei, totuş muntenegrenilor li-s'a dat poruncă 
severă, ca să puste numai în cazul, dacă Tur­
cii trec graniţa. Cu două zile mai înainte Tur­
cii au puşcat asupra mănăstirei Dobrilsviha. 
Dacă Muntenegru i-ar agita pe creştinii din 
Berana, atunci guvernul monténégrin nu l-ar fi 
trimis pe generalul Vukotic, ca să măsurile 
cele mai aspre şi să liniştească pe locuitorii 
din Wasojeici, cari sunt înrudiţi cu creştinii 
din Berana şi pe cari i-a neliniştit în măsura 
cea mai mare măcelul din Berana. Ataşatul 
militar de aici, s'a dus la graniţă, însoţit de lo­
cotenentul Riza Ali, ca să se convingă la faţa lo­
cului despre cruzimile săvârşite asupra creş­
tinilor şi despre excesele, de c a r e învinuit 
Muntenegru. Ataşatul a voit să meargă şi la 
Berana, dar nefiindu-i posibil a ajunge în oraş 
a fost nevoit să se întoarcă la Cetinje. Faţă cu 
învinuirile neîntemiate răspândite din Constan­
tinopol referitor la evenimentele din Berana 
guvernul muntenegrin a rugat ambasada oto­
mană, ca să-1 trimită a doua oară pe ataşatul 
militar la graniţă, pentru a se convinge despre 
atitudinea Muntenegrului. Dar ambasada n'a 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 23 August n. 1912. 
Vlafëu ia Hyrăş-Oşoriiei-
Dintru început nu voiam par'ca să cre­
dem că eroul văzduhului, iubitul nostru Vlai­
cu, se va încumeta să sboarc şi într'un oraş 
unguresc cum e Murăş-Oşorheiul. Ştirile ce 
ne vin însă din partea locului spulberă toate 
nedumeririle ce le avusesem, asigur ându-ne 
de o splendidă reuşită a storului din 1 Sep­
temvrie, însufleţiţi au tresărit, intelectuali 
şi popor deopotrivă, din Murăş-Oşorhei şi îm­
prejurime la vestea că Vlaicu va veni chiar 
ia ei acasă, să sboare, şi îndată mare s'au şi 
pus pe lucru. Un comitet special, instituit în­
că cu zile înainte în Murăş-Oşorhei, pregă­
teşte cu un zel febril lucrările necesare în ve­
derea sbcrului din 1 Sept., care va avea hu­
pe câmpul „Mészáros-Tét". Autorităţile a-
rată cel mai mare interes şi bunăvoinţă faţă 
de sborul lui Vlaicu. Toţi preoţii şi învăţătorii 
din împrejurime au primit să facă parte din 
comitetul aranjator. Se prevede o afluenţă 
de peste 15.000 de persoane. Ca o dovadă a 
însufleţirei ce a cuprins întregul ţinut, dăm 
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mai jos o scrisoare ce am primit azi la redac­
ţie din partea locului: 
In gazetele româneşt i a apă ru t şt irea, că 
aviatorul nost ru Aurel Vlaicu va sbura în 20 
August în Murăş-Oşorheiu . Şt i rea aceasta , 
— care pe cum se vede a fost falsă — a adu­
nat o mulţ ime de români , intelectuali şi ţ ă ran : 
chiar şi din locuri mai depăr ta te pentru sbor. 
Amăgi rea ne-a fost mare , căci n ' am văzut 
nimic! Rugăm deci pe aceas tă cale pe avia­
torul Vlaicu, ca să vină cu aeroplanul său 
şi în părţ i le câmpene , căci suntem mulţi car i 
dorim să-1 vedem şi să admi răm geniul nea­
mului nost ru . 
Mai mulţi din cei cari doresc să'l vadă. 
Hantos în Ilia. „Libertatea" scrie: Deputa­
tul cercului Dobra, E. Hantos, a sosit în 14 Aug. 
la Ilia, de unde în aceeaş zi s'a dus la Dobra 
pentru a-şi ţinea darea de seamă. 
La întimpinarea lui au mers numai oficianţii, 
căci Ungurii cu simţeminte mai neatârnătoare, 
n'au voit să iee par te! 
Intre cei adunaţi spre întimpinare şi proslă­
virea omului lui Tisza, am văzut între alţii pe 
protopopul gr.-or. rom. al Iliei Zevedei Mu-
reşan, care a apărut de data asta în reverendă 
şi brîu — semn de zi însemnată, căci rar ni se 
dă să vedem pe protopopul Mureşan îmbrăcat 
aşa. Mai era cu el şi Gerasim Victor şi rătăcitul 
preot din Bretea-imureşană, Poenariu. La masa 
dată de solgăbirăul Fina în cinstea deputatului 
Hantos, natural, că protopopul Mureşan a luat 
parte, „reprezentând" pe românii mangrişti; iar 
preotul din Bretea neînvitat fiind la masă, a stat 
prin bucătărie şi pe la uşi, până ce s'a îmbrăţi­
şat şeful său cu „binevoitorii" noştri, voind să 
ridice şi el cât de cât vaza (? ! ) preotului ro­
mân. , 
La Dobra Hantos a zis că până când nu se 
declară stăpânul său, ministrul preşedinte, nu 
poate să zică nici el nimic despre starea poli­
tică, căci nu vrea să premeargă stăpânului său. 
Această vorbire seacă a tâlcuit-o pe româneşte 
— în faţa a 3—4 nemeşi dobreni setoşi după al-
dămaş, feciorul iurist al preotului Serafin Olariu 
din Brănişca, care vorbire a fost ascultată şi 
aplaudată de fericitul tată, îmbrăcat şi el ca şe­
ful, de paradă. 
Aceasta este înfăţişarea cercului nostru Do­
bra şi asta i-o mulţămim protopopului nostru 
Zevedeiu Mureşan. B. 
Contele Berchtold în Braşov. Mâne dimi­
neaţa ministrul de externe austro-ungar cont. 
B e r c h t o l d va sosi în Braşov iar de aci 
peste Predeal va pleca la Sinaia unde va vi­
zita părechea regală română. Ministrul de ex­
terne va petrece două zile în Sinaia ca oaspe 
al părechei regale române iar Duminecă seara 
se va reîntoarce la Viena. 
Cununie. D. Pavel Percea, profesor la şcoa­
lele noastre medii din Braşov şi d-na Ana Per­
cea n. Birăescu, directoara internatului de fete 
din Braşov cununaţi. Sincere felicitări! 
întâlnire colegială la 35 ani. Rog pe iubiţiii 
colegi, cari se mai află în viaţă, cu cari am 
absolvat preparandia în anul 1887, ca să ne în­
tâlnim în ziua serbării jubileului seminarului 
din Arad. Locul întâlnirei va fi institututul pe­
dagogic din Arad. 
Programul întâlnirei se va publica în „Po­
porul Român", ultimul număr, înainte de iu-
bileu. 
Colegii binevoiască a-mi comunica adresa 
lor. Cu dragoste frăţească: Vaselian Popovici, 
înv. pens. Marosborsa (Bârzava). 
Vorba românească — oprită. Cetim în zia­
rele ungureşti, că teologul George B o n e a 
— cunoscut de pe vremea eliminării teologilor 
români din seminariul latin din Oradea-mare 
— a înştiinţat pe P . S. episcopul Radu, că nu 
va mai continua studiul teologic şi, că pără­
seşte cariera preoţească. 
In legătură cu aceasta cetim tot în ziarele 
ungureşti, că episcapul Széchenyi va publica 
un regulament în care se opreşte strict teologilor 
romani greco-catolici să mai vorbească româ­
neşte în teologia romano-catolică din Oradea-
mare. 
întâmpinare. Primim următorele: Onorată 
redacţie! Relativ la: „întâmpinarea" dlui Si­
meon Zăhan publicată în Nrul 173—1912 a 
„Românului" pentru clarificarea lucrului, îmi 
iau permisiunea a răspunde următoarele: 
Datele relative la activitatea „despărţă­
mântului XXVI" al „Astrei" din Reghin le-am 
iuat din raportul secretarului despărţământu­
lui şi nefiind acolo precizate, natural ca şi în 
raportul din chestie n'au putut fi precizate, 
iată deci că de ce a fost subscris raportul 
„Astrei" cu pseudonimul: „Excelsior". 
Nu eu am pus prelegerile toate în sarcina 
dlui director Dr. loan Harşia, ci redacţia, pen­
trucă în manuscriptul meu am zis: „Dl Dr. 
loan Harşia a disertat în comunele Solovestru, 
Jabeniţa şi Adrian „Despre.... etc.". „S'au mai 
ţinut prelegeri în comunele.... etc." şi acest 
„sau" nu ştiu din ce cauză a rămas afară. (O 
greşeală de tipar. Nota Red.) Acest „s 'au" 
blăstămat a cauzat supărarea dlui Zăhan dând 
cu totul alt înţeles raportului. 
Că dl Zăhan a rugat pe cei doi, trei, preoţi 
ca să-i facă cunoscut când să vină să ţină pre­
legere? Eu asta nu o ştiu prin urmare eu nici 
nu sunt răspunzător. 
In raportul secretarului apoi expres să zice 
că: cu manipularea Skiopticonului să încredin­
ţează următorii: Simeon Zăhan, loan Vodă 
loan Moldovan, şi Florian Pop puteţi să cer­
cetaţi raportul care să află la dl Dr. loan 
Harşia. 
Dacă raportul secretarului e redactat aşa, 
apoi judece dl Zăhan — sunt eu de vină. 
In sfârşit de încheiere ţin să amintesc: 
„Ar fi lucru clar dacă în rapoartele şi pro­
tocoalele despărţământului baremi cu numele 
ar figura, numele tuturor disertanţilor, ca mă­
car în acest mod să aducem disertanţilor un 
prinos oarecare". 
Spre încheiere. — Nu vor fi pus rapoartele 
mele în mirare pe dl Zăhan, pentrucă: 
„Rapoartele subscrise cu numele meu pro­
priu sunt scrise pe baza de date pozitive, şi 
pentru aceste rapoarte atât în faţa publicului 
cât şi în faţa justiţiei am eu răspunderea- în 
cele subscrise cu pseudonim e posibil să mai 
fi rătăcit câte o eroare — acele însă n'au fost 
din vina mea, ci din vina vitregităţii timpurilor 
în care trăim. Deda la 19 August 1912. — Cu 
prof. stimă: Gregoriu Ceontea. 
Furtună şi grindină. Ni se scrie: In zilele 
trecute în comuna curat românească Pintic s'a 
descărcat o furtună nebună apoi o grindină în 
mărimea ouălor de porumb. Dacă ne aducem 
aminte de groaznicele cicloane ce în primă­
vara anului curent au nimicit sate şi câmpuri 
întregi, apoi întocmai aşa a ajuns şi furtuna 
din zilele trecute, ce a trecut peste comunele 
româneşti Pintic, Logic şi Posmuş In deosebi 
în comuna Pintic a pricinuit pagube enorme, 
ba sunt şi jertfe omeneţti. 
Un băiat de 12 ani Bucur Simeon, fiul unui 
fruntaş din comună, aflându-se la câmp cu vi­
tele cu fratele său mai mic şi cu tatăl său, 
căutând cu toţii adăpost sub acoperişul unui 
grajd, şi-a găsit moartea aci, vântul risipind 
grajdul din temelie. Frate-său mai mic a că­
pătat răni mai uşoare, iar tatăl său a scăpat 
ca prin minune. Unei vaci i-a rupt spinarea. 
Cucuruzul şi grânele sunt zdrobite. Paguba e 
de câteva mii coroane. 
Atentat contra unui înalt prelat din Viena. 
Pe când vicarul general, Dr. Pfluger se ducea 
Duminecă dimineaţa spre biserica Sf. Ştefan 
din Viena, spre a participa la serviciul divin în 
onoarea M. Sale un tînăr se repezi la vicar şi 
îi aplică o lovitură de cuţit în spate. Un doctor, 
în medicină anume Lurtz, care se afla în a-
propiere, vru să oprească pe atentator, dar nu 
putu împiedeca lovitura de cuţit dată cu o re­
peziciune fulgerătoare. Cuţitul atentatorului 
se rupse şi vârful rămase în spatele vicarului 
general, care fu transportat imediat la locuinţa 
sa. La Te-Deum-ul din domul Sft. Ştefan un 
ofiţer de poliţie raportă prefectului poliţiei, 
ştirea despre atentat. Personalităţile de vază 
prezente, printre cari şi primul-ministru, au 
cerut să vadă locul atentatului şi să li se rapor­
teze amănuntele acestuia şi se interesară de 
starea vicarului general, care e satisfăcătoare. 
Atentatorul, care se numeşte Prinz, a simulat 
la interogator făcând pe surdo-mutul. S'a sta-, 
bilit că e nebun şi că se dăduse încă în primă­
vară drept autorul unui asasinat pe care nu-1 
făptuiesc. 
Starea episcopului Pfluger este satisfăcă­
toare. Rana e gravă dar nu-i pune viaţa în pe­
ricol. Agresorul a declarat că proectase întâi 
să omoare pe cardinalul Nagl dar şi-a schim­
bat părerea episcopul Pfluger sosind mai re­
pede. . 
Humorul străin. Clădirile înalte, în nesfâr­
şite duzini de caturi, au inspirat unui carica­
turist străin un prognostic interesant pentru 
viitor şi mai interesant. Spiritualul caricaturist 
imaginează o clădire de 60 de caturi care va 
fi ridicată, fără îndoială în New-York. Bule­
tinul meteorologic al clădirei va putea înregi­
s t ra : dela etajul I până la al 25-lea ploaia; dela 
al 25-lea până la al 35-lea, înnourat; dela al 
35-lea până la al 60-lea frumos. 
Stare de asediu în Kronstadt. Din Peter­
sburg se anunţă, că guvernul rusesc a procla­
mat pe neaşteptate starea de asediu asupra. 
Kronstadt-ului. Motivul acestei dispoziţii se­
vere a guvernului nu se poate şti cu singuran-
ţă. După o versiune ar fi izbucnit o revoltă 
între marinarii de pe vasele de răsboi, cari 
staţionează în portul de mare şi fiindcă foarte 
anroape de Kronstadt se află castelul de vară 
al Tarului, guvernul a grăbit să ordone pro­
clamarea stării de asediu. Se mai vesteşte şi 
aceea, că amiralul Eberhard, comandantul flo­
tei din Marea-Neapră a fost destituit, deoarece 
n'a avut despre nimic cunoştinţă. 6 ani de zile 
a ţinut în Kronstadt starea de asediu, care s'a 
proclamat în 1905, pe timpul marilor turburări 
şi s'a sistat numai în decemvrie a anului tre­
cut. De data aceasta guvernul a aşteptat până 
când ministrul Franţei, Poincaré nu a plecat 
îndărăpt spre Franţa, deşi periclul era foarte 
mare. Era plănuit că la sosirea primministrului 
Franţei, Tarul să-1 viziteze pe acesta pe cui-
rasatul francez „Conde", dar după cum se 
svoneşte s'a renunţat la aceasta, izbucnind re­
volta marinarilor pe vapoarele ruseşti de 
răsboi. 
Preţul abdicărei lui Muley Hafid. Dupăcum 
se svoneşte, Muley Hafid, fostul sultan al Ma­
rocului, va primi din partea Franţei, un apanaj 
de 37.500 franci şi o altă despăgubire mai im­
portantă pentrucă a abdicat. 
x La Librăria Tribuna se află de vânzare 
toate manualele pentru şcoalele elementare de 
Iuliu Vuia, Iosif Moldovan şi consoţii, Dr. Petru 
Barbu, Pr. D. Voniga etc. etc. Anuare, avize, 
caete penru caligrafie, socoată dictando şi de­
semn, peniţe, pastele, creoane colorate, cer­
neală, gumi de şters, cretă, bureţi, compasuri, 
penele cu preţuri moderate. Comandele se 
efeptuiesc promt pe lângă rambursa sau pe 
lângă trimiterea banilor înainte. 
x Manuale de şcoală folosite şi noui pentru 
toate şcoalele civile şi medii din Arad si pro­
vincie se capătă mai ieftin la Ingusz I. és fia, 
Arad, str. Weitzer Iânos, Nr. telef. 517. 
x A încetat! căderea părului. : eluia, care 
întrebuinţează renumitul şi miraculosul balsam 
„Venusul" pentru păr al lui dr. Şepeţianu. Bal­
samul acesta ajută creşterea, împedecă căderea 
părului şi încetează total mătreaţa. de vânzare la 
Tóth Adorján, drogheria la „Venus". Lugoj-Lu-
gos. Tot aci se capătă şi renumita cremă ,Venus'. 
f N A G Y J E N Ő , specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
V CLUJ KOLOZSVÁR 
(La capfttul străzii Jókai, In casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. (97-120 
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Ultima oră 
Grav conflict între România şi Italia. 
0'telegramă primită din Constanta ne ve­
steşte xumcă România e pălmuită din nou cu 
o ofensă gravă,, cu o umilire ruşinoasă din par­
tea Italiei. Pavilionul românesc a fost nesoco­
tit, suveranitatea teritorială românească a fost 
violată. 
: Un vas de răsboi italian, abuzând de dreptul 
ce-i. acordă calitatea sa de beligerant fată de 
Turcia, a ridicat de pe bordul unui vapor româ­
nesc trei pasageri turci, declarându-i prizo­
nieri de răsboi. 
Afacerea aceasta a avut mare răsunet în 
cercurile diplomatice străine. Astfel în primul 
moment s'a dat alarma de cătră presa engleză. 
Faptul a fost înregistrat în aşa fel încât mini­
strul de marină al Austriei s'a grăbit să-1 des-
mintă pur şi simplu. Intr 'adevăr iată ce ni-se 
telegrafiază din Viena: 
Viena. — Ministerul marinei .desminte ver­
siunea gazetelor engleze, după care vaporul ro­
mânesc „împăratul Traian" ar fi fost oprit în 
tpel.e egiptene de cătră crucişătorul italian „Du­
cele Abruzitor", deoarece icmicişătorul acesta 
se alla departe de apele teritoriale. 
Desminţirea aceasta nu are însă nici u;n sens, 
căci iată confirmarea lui din chiar sursă ita­
liană: 
Roma. — Cei trei „ofiţeri" (?! N. R.) turci 
arestaţi pe vaporul român „împăratul Traian" 
au fost aduşi la Spezia şi de acolo transportaţi 
b Coserta. 
Prin urmare faptul s'a- consumat şi italienii 
ii mărturisesc pe deplin. 
Interesant e că italienii se grăbesc să anunţe 
că e vorba de trei „ofiţeri" turci. După ştirile 
pe cari le avem noi, nu este vorba de ofiţeri, ci 
e vorba de trei supuşi otomani, între cari şi un 
Student, asupra căruia s'ar fi găsit o hartă topo­
grafică reprezentând diferite fortificaţii. 
Plenipo'enţiatul moştenitorului turc 
l i contele Berchtold. 
Viena, 23 August. 
, Ieri moştenitorul tronului turcesc a sosit în 
Viena. Călătoria aceasta este în cea mai strânsă 
legătură cu tratativele de pace din Elveţia. Mo­
ştenitorul turc este însoţit de cătră senatorul 
Azarian, care ieri după amiazi împreună cu 
marele ambasador turc la Viena Mavrogeni a 
făcut o vizită ministrului de externe contelui 
Berchtold. Intre aceşti trei diplomaţi a avut 
lpc o lungă consfătuire de mare importantă. A-
FOIŢA ZIARPTm R O M 4NPI/, 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Trad de Senloi 
'129 - Di-mars — 
Totuşi servitorii casei şi lumea din mai multe 
altéle veneau din vreme în vreme să spună pă­
rintelui; „Pentru Dzeu, domnule, dar ce face 
Mokii Kithovici al tău? El pălmuieşte, bate, bu­
chiseşte, şi aici, şi acolo, şi peste tot, aşa că nu 
roai.e linişte pentru nimeni. — Da, da, ştiu, răs­
pundea de regulă tatăl, el ştrengăreşte, merge 
prea departe, i-am spus-o eu as ta ; dar, zău, 
n'osă mă pun eu acuma cu el. Să-1 pedepsesc! 
ei! voi ati fi cei dintâi cari m'aţi acuza de aspri­
me. Dar el are onoare: dacă i-aş face o mu­
strare bună odată faţă cu martori, n'ar îndrăzni 
să se obrăznicească; vorbele mele, s'ar mai a-
doăga la ele, oraşul ar şti totul, ar fi t ratat ca un 
câne. Ei! dar ce voiţi voi? cum să nu fie asta greu 
pentru mine? căci, ori cum, eu sunt tată, îmi am 
şi eu afacerile mele; apoi filozofia îmi ia vre­
me multă; dar, la urma urmei, sunt ta tă : în­
ţelegeţi dară. sunt tată! Ceilalţi, ceilalţi, asta-i 
foarte bine; dracul să-i ia pe toţi! Ce naiba! im 
tată e un tată; şi, cât despre mine, gândiţi ce vă 
ceasta o dovedeşte de altfel şi o telegramă din 
Constantinopol în care se recunoaşte, că sena­
torul Azarian este plenipotenţiatul Turciei pen­
tru tratativele de pace din Elveţia. 
Actualmente în Paris au loc consfătuiri, cari 
însă pregătesc numai tratativele de pace deci­
sive. 
C R O N I C A S O C I A L A 
•«• 
Serbări, petreceri. 
In 25 August i i . : 'petrecere de vară în Ilean-
da-mare. 
In 28 August n.: Teatru în Lancrăm; pe-
t iecere de vară în Topliţa-română; concert şi 
teatru în Băseşti ; petrecere de vară în Sân-
georgiul-de-Murăş; teatru m Avrig; petrecere 
de vară în Borgoprund; concert şi teatru în 
Elisabetinul-Timişorii; teatru în Hosman. 
In 29 August n.: teatru în Otlaca. 
In 1 Septemvrie n.: adunarea desp. Tăş-
nad al „Astrei" şi petrecere cu dans în Silvas. 
Serate de ale meseriaşilor noştri. 
Joi, la 25 Iulie n. 1912, Reuniunea meseria­
şilor sibieni şi-a ţinut a 7-a şedinţă literară (a 
3-a festivă) din anul de faţă. Presidentul no­
stru Tordăşianu îşi exprimă bucuria pentru 
faptul lăudabil, că corul bisericesc al meseria­
şilor noştri de sub conducerea dlui C. Popa, 
esecută, spre mulţumirea generală, şi în vara 
aceasta cântările liturgice în catedrală. Do­
vezi dă prin aceasta meseriaşul român, că ţine 
cu sfinţenie la biserică şi sprijineşte şi el, după 
putinţă, aşezămintele noastre. Al 2-lea lucru, 
de care d. Tordăişanul aminteşte este frumoasa 
escursie din 21 Iulie n. în „Dumbrava Si-
biiului", când aproape toţi mesiaraşii noştri 
sibieni cu muzica în frunte, sub conducerea 
cârmacilor Reuniunei şi în cântecile frumoase 
ale corului nostru mixt, de astădată condus 
de absolventul în teologie, d. Ignaton, parcur­
gând în ordine esemplară şi fiind admiraţi de 
conlocuitorii noştri, câteva din stradele prin­
cipale, s'au dus în pădure. Aici, în orele de di­
mineaţa, au esecutat mai multe jocuri sociale, 
iar după amiazi s'a jucat şi cântat. A fost im­
pozant şirul meseriaşilor la reîntoarcere şi a 
fost măreaţă şi impozantă manifestaţia făcută 
Patronului Reuniunii, I. P . S. Sale Domnului 
arhiepiscop I. Metianu la rezidenta de vară, 
lucru pentru care înaltul Patron şi-a exprimat 
via complacere. E de reţinut, că meseriaşii spre 
a împreuna folosul cu frumosul, câştigul curat 
de cor. 49.50, rezultat dela escursie l'au folosit 
place: dar Mokii Kithovici e aci şi va rămânea 
aici, prietenii mei!" 
Zicând aceste cuvinte, bunul Kitha îşi dedea 
sdraveni pumni în piept şi se aprindea de tot. 
„Dacă copilul meu e câne, dacă trebuie să ră­
mână câne, cel puţin nu dela mine s'o afle lu­
mea; să mi se zică că eu Fam t rădat !" Şi după 
ce-şi dădu astfel drum liber afecţiunei sale pă­
rinteşti, el lăsa pe Mokii Kithovici să urmeze 
cursul întreprinderilor lui de Samson rusesc; şi, 
mai calm decât ori când, el trecea la o ordine 
de chestie ca aceasta: ,.Foarte bine! Dar eu re­
cunosc bucuros că, dacă elefantul s'ar naşte din-
tr'iyi ou, găoacea acestuia ar fi de o grosime ne 
rnai pomenită; atât de tare că o ghiulea de tun 
ar ricoşa fără «'o vateme... Aşa că, asta ar da 
poate loc la invenţia vre-unei arme cu un efect 
mai puternic.. ." 
Astfel îşi petreceau viaţa doi locuitori ai unei 
regiuni, de fapt, destul de liniştită, cari, fără de 
veste, întrezăriseră, ca printr'o ferestruie, ceva 
din poemul nostru; şi ei priviseră, având inten-
ţiunea de a răspunde cu modestie la ocupaţia 
pe care o formulau oarecari calzi patrioţi înainte 
de apariţia acestor bravi părinţi, cari sunt de­
daţi, fie filozofiei, fie la creşterea capitalurilor 
lor în contul prea iubitei lor patrii, un soiu de 
oameni cari gândesc, nu să ocolească răul, ci de 
a împiedeca să se vorbească de răul pe care îl 
fac ei! Nu, nu ; nu-i acesta patriotismul, acest 
frumos şi nobil sentiment, care e adevăratul mo­
bil al acuzaţiunilor, acesta-i o rezervă mintală, 
drept temei la „Fondul escursiilor" pentru în­
mulţirea cunoştinţelor în oraşe mai mari, fie 
în patrie, fie în străinătate, la expoziţii, fabrici 
etc. Trecând la afaceri curat meserieşti d. Tor­
dăşianu ne spune, că la cursul de pantofârie de 
3 săptămâni din 15 frecventanţi nu mai puţin 
ca 11 sunt Români. 
Aceştia sunt calfele de pantofari: Q. Săcaş 
din Răhău, Victor Dalmolin din Gârbova, N. 
Roman, Ilie Gligor şi Dem. Cojocariu din Să-
ljşte; Ilie l iodogea şi Vasile Câmpean din 
Curtici, G. Pleşa din Abrud, Constantin DO-
brotă şi Nie. Rodeanu din Poiana şi maestrul 
pantofar Nie. Suciu din Zlaşti, cari la termina­
rea cursului au primit câte 20 cor. ajutor éa t 
de consistor. De încheiere mai aminteşte d. 
Tordăşianu, că în timpul din urmă a aplicat 
la pantofarul G. Săsărman un învăţăcel din 
Lăschia (comit. Solnoc-Dobâcaj şi tot din Lăs-
chia un alt băiat la oral de lux Wilhelm; unui 
din Viştea sup. la croitoria naţională Bota la 
cismarul Limpede unul din Oprea-Cârţişoara, 
la turtarul Konrád un băiat din Vărdu, la zi­
darul Radu-Şazer (pentru lunile de vară) Si 
la homarul Berniczki (pentru lunile de iarnă) 
un băiat din Burjuc şi tot din Burjuc un al 2-lea 
la faurul G. Hienz. Aduce laude preoţilor Aurel 
Grebla (Lăschia) şi Const. Popoviei (Burjuc) 
pentru silinţa ce şi-o dau îndemnând părinţii 
să-şi dea copiii la meserii. 
După cetirea prin notarul Duca a sumarelor 
şedinţelor administrative şi după câteva de-
clamaţiuni şi cântece, a urcat tribuna d. Aurel 
D o b r e s c u , care după ce ni-a dovedit, că 
este cu putinţă a se înfiinţa în Sibiiu cu nume­
roşii profesori, advocaţi, medici şi alţi intelec­
tuali ai noştri, o universitate poporală în limba 
de propunere română, — ni-a vorbit despre 
prietinii şi despre vrăşmaşii tuberculozei. Intre 
primii t ractează despre necurăţenie, hrănire 
slabă, muncă înteţită, beţie, aer stricat, iar 
între vrăjmaşii tuberculozei stărue pentru aer 
curat, locuinţe încăpătoare, curate, aerizate, 
nutrire bună, mişcare în aer curat etc., pe cari 
dacă le căutăm, am scăpat decel mai cumplit 
vrăjmaş al omenimei, care e tuberculoza sau 
oftica. Interesanta şi instructiva conferenţă a 
fost cu încordată atenţiune ascultată, iar d. 
Dobrescu viu aplaudat. 
La încheiere, după ce s'au distribuit 17 căr­
ticele folositoare, d. Tordăşianu, mulţumind 
dlui Dobrescu, îl roagă să nu lipsească de lu­
minatele sale poveţe pe meseriaşul român nici 
pe viitor şi invită la a 8-a şedinţă, din 29 Au­
gust n. 1912. „D-zeu vede." 
Despărţământul Nocrich ai Asociaţiei 
învită pe toţi membrii şi sprijinitorii „Asocia-
ţiunei" la adunarea generală, ce se va ţinea 
un sentiment josnic care se ascunde sub o de­
şartă marcă de patriotism: această mască, tre­
buie smulsă, destrămată şi călcată în picioare. 
Trebuiesc semnalate lucrurile şi să li se dea un 
nume: asta-i o datorie, o datorie sfântă; e dato­
ria scriitorilor să spună adevărul, tot adevărul. 
Vă temeţi de pătrunderea unei priviri de om ; 
ocoliţi cu grije de a arunca vre-odată înşivă în 
jurul vostru o privire sigură; vă place să priviţi 
fără să vedeţi trecând şi fără a gândi, şi mai ales 
fără a conchide. înţeleg, veţi merge până a rîde 
cu toată inima de Cicikof, poate chiar până a 
lăuda pe autor, veţi zice: „Da, măcar, supt aici 
lucruri bine prinse; scriitorul acesta trebue să 
fie un om glumeţ". Apoi, satisfăcuţi de voi în­
şivă mai mult ca ori când, veţi tresări odată, 
veţi zâmbi îndelung, apoi veţi adăoga, apăsând 
pe vorbe: „E adevărat, totuş, că în unele din 
provinciile noastre întâlneşti oameni în adevăr 
ciudaţi, fiinţe cu tot dinadinsul ridicole, şi, trebue 
să mărturisim, şi mari pehlivani"! 
Vorbe de om încrezut, bun. Dar care din 
voi, gravi lectori, mă adresez acelora cari au 
umilinţa adevăratului creştin, care din voi fiind 
sigur, în liniştea serii, la ora când cineva se în­
treţine puţin cu sine însuşi, îşi întoarce cuvântul 
spre adâncul sufletului său pentru a-şi face în 
chip sincer întrebarea aceasta: „N'o fi oare în 
mine ceva din Cicikof?" Mă îndoiesc ca cineva 
să meargă până acolo. 
Dar să treacă a doua zi pe lângă vre-unul 
oare-care din cetitorii noştri o persoană de cu-
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în comuna Hosman, în 15/28 August, (St. Mă­
ria), ora 1 d. a. — La ora 4, producţiune tea­
trală şi petrecere cu dans. 
Petrecere în Hlda. 
Inteliginţa română din Hida şi jur, cu toată 
onoarea v ă invită la petrecerea de vară îm­
preunată cu producţiune de cor şi literară, ce 
se v a aranja Miercuri, în 28 August st. n. 1912 
în Hida în casa proprie a Domnului Kornhau-
şer. Venitul curat es te destinat în favorul nou-
edificândei biserici gr.-ort. române din loc. 
E C O N O M I E . 
Ştiri économise din România. 
Jocul de cărţi. N'am greşi dac'am spune că 
cea mai răspândită meserie in România e... jo­
cul de cărţi, o meserie pentru desvoltarea căreia 
nu e nevoie nici de propaganda prin grai viu, 
nici de cea prin ziare, o meserie care nu are ne ­
voie nici de încurajarea statului pentru a fi... 
naţionalizată, întru cât e singura meseria pur 
naţională. 
Iar dacă ea nu a pătruns încă în rîndurile 
ţărănimei ocupată cu alte meserii , timpul nu e 
pierdut de-a învăţa şi pe aceasta, ea fiind prac­
ticată pe o iscară întinsă de funcţionarii săteşti 
şi chiar de preoţi şi învăţători. 
Dar, să nu vorbim degeaba căci nu suntem 
crezuţi. Dăm statisticei, singura în putere a ilu­
stra cu dovezi ce nu pot fi răsturnate, ce în­
seamnă acest flagel pentru România: A ş a în 
anul 1886—1887 se cifrează vânzarea cărţilor de 
joc la 32.748 de perechi, cari dau un venit de 
136.196 de lei, iar în anul 1908—1909 se vând 
211.166 perechi de cărţi de joc în valoare de Iei 
731.356, adică aproape un milion. Cel mai mare 
procent e atins în anul 1907—1908 — teribilul an 
al răscoalelor ţărăneşti — în care se vând 
235.465 de pereche de cărţi de joc, cari dau o 
valoare de 790.804 lei. 
C e era în trecut? Statist ica ne arată că jocul 
de cărţi era cu mult mai răspândit în Moldova 
decât in Muntenia. Aşa în 1835 monopolul căr­
ţilor de joc producea un venit oraşului Iaşi de 
15.500 lei. iar în 1853 acest venit se ridicase la 
40.000 de lei. In Muntenia venitul era cu totul 
slab. 
Şi câte nu se pot scrie pe seama acestei sta­
tistici, care denunţă prin enunţarea rece a ci­
frelor o întreagă s tare socială şubredă, plină 
de desfrîu!! Căci ce ziceţi de faptul că atunci 
când ţara ardea delà un capăt până la altul, 
vânzarea cărţilor de joc dă cel mai mare pro­
cent ce s'a putut înregistra până astăz i? Ce 
ziceţi când vă gândiţi că dacă numai vinderea 
noştniţă de un rang nici înalt, pici mic, va în-
coti numai decât pe tovarăşul său de drum, zi-
cându-i, cu un hohot de rîs reţinut: „Iată, iată, 
Cicikof, Cicikof trece." Apoi, cam aşa ca şco ­
larul sau ştrengarul, dând uitării ceea ce se da-
toreşte vârstei ori calităţii persoanei, se va lua 
după trecătorul aces ta inofensiv, murmurînd 
cuvântul aces ta: 
„Cicikof, Cicikof, Cicikof!" 
Nicolae Gogol. 
N. B. Tot ce precede e adresat de autor pu­
blicului său din 1843. După mersul de acum al 
literaturei ruse, e bine, pentru gloria lui Gogol , 
să fixăm data a c e a s t a ; în fapt de îndrăzneală, 
el se găseş te astăzi destul de întrecut de cătră 
şcoala lui. O revistă de Petersburg ne arată, 
în 1859, că se găsesc Kitha Makievici chiar şi 
în armata rusă, şi a putut semnala numeroase le 
abuzuri ale unei instituţii reputată până în pre­
zenţa ca un chivot al legii , şi cu titlul aces ta ră­
masă inviolabilă pentru critică. O vie discuţie 
s'a încins în mod public asupra unui subiect atât 
de gâdilicios pentru onoarea militară, dovedind 
odată pentru totdeauna toată libertatea de care 
se bucură presa în Rusia. 
(Sfârşitul volumului I.) 
cărţilor de joc dă un venit de aproape un mllioji 
de lei, la ce sume fabuloase trebuie să se ridice 
banii pierduţi Ia jocuri? 
Şi d. V. Stroescu care se miră că nu se duc 
mai mulţi bani din România pentru scopuri cul­
turale în Ardeal! Iar d. Vasile Qoldiş se plânge 
că n'are nici o mie de abonaţi la „Românul" în 
România! 
Nu sunt bani... Şi nu e nici vreme... Vedeţi 
Dvoastră!. . . . 
Monedele româneşti in circulaţie. Luăm din 
„Danubiul", organ al intereselor comerciale, a-
gricole, petrolifere, industriale şi financiare, a-
ceastă interesantă statist ică: 
.,Valoarea monetelor naţionale aflate în cir­
culaţie în anul 1911 a fost următoarea: 
Aur 
Argint în monetă: 
De 5 lei 
De 2 lei 
De 1 leu 










Aramă (1 şi 2 bani) 395.000 lei 
P â n ă in anul acesta, această cantitate de 
monetă a fost suficientă pentru necesităţile 
schimbului. Transacţiunile luând o desvoltare 
tot mai mare , moneta de argint a devenit neîn­
destulătoare -şi ministerul de finanţe a coman­
dat o nouă batere pentru o valoare de 5 milioane 
lei, anume* 2 milioane în monetă de 2 lei; 2 
milioane 200.000 de 1 leu şi 800.000 de 50 bani. 
S e ştie că în afară de monetele de aur şi de 
argint, nichel şi aramă, Romârna are în circu­
laţie hârtiile de 20, 100 şi 1000 lei ale Băncei Na­
ţionale. 
Producţia grâului pe 1912. Din datele 
primite la direcţia statisticei din Ministerul de 
Domenii se constată că atât anul trecut, cât şi 
în acest an producţia grâului a avut o ext indere 
foarte mare. 
Producţ ia orzului a scăzut faţă de cea din 
anul trecut. Acea a porumbului se menţine. 
Suprafaţa cultivată cu grâu în anul acesta 
trece peste 2 milioane hectare. 
Şi ' dacă am admite o producţie mijlocie de 
1 kilă la pogon, zice un organ economic, atunci 
recolta totală a grâului din anul curent s'ar pu­
tea evalua între 28—30 milioane hectolitri, infe­
rioară recoltei din anul 1911 şi mai a les din a-
nul 1910, când s'au înregistrat 39 milioane de 
hectolitri. 
Totuş anul agricol curent, va fi un an agri­
col buri care continuă seria ultimilor ani agri­
coli buni c e i-a avut ţara. 
In curînd Ministerul de Domenii va publica 
datele cu privire la întinderea c ulturilor din 
toamna anului 1911 şi primăvara lui 1912. 
Desvoltarea Căilor Ferate Române. Faţă 
cu desvoltarea economică care creşte pe fiece 
an, C. F. R. se desvoltă şi ele pe fiecare zi, ade­
sea peste marginele puterilor bugetare. 
într'adevăr, liniile de drum de fier construite 
pe s e a m a statului, cu cele răscumpărate, cu cele 
construite, împreună cu toate îmbunătăţirile, 
construcţiile, precum şi materialul rulant, costă 
pe stat un miliard de lei, acoperit prin esmisiuni 
de rentă, excedente bugetare, fond de rezervă şi 
alocaţii bugetare. 
Sacrificiile însă făcute de stat cresc pe fie­
care zi. Astfel trenurile s'au înmulţit cu mult 
faţă de câte circulau cu 10 ani în urmă: In 1902 
erau trenuri accelerate şi exprese 29, în 1911 
au fost 49 ; în 1902 erau trenuri de persoane 
63, în 1911 au fost 141; în 1902 erau trenuri 
mixte şi militare 89, în 1911 au fost 134; în 1902 
erau trenuri de marfă 104, în 1911 au fost 176; 
în 1902 erau trenuri materiale şi de lucru 11, în 
1911 au fost 29; totalul trenurilor în 1902 erau 
de 305, în 1911 au fost de 529. 
O altă statist ică care ne arată creşterea tra­
ficului e că în 1902 au sosit în porturi 208.708 
vagoane de cereale, pe când în 1911 au sosit 
256.536. 
Direcţia C. F. R. dispune de: 
vagoane pentru călători 1446 
vagoane de poştă şi bagaje 294 
vagoane acoperite pentru mărfuri 8882 
vagoane descoperite pt. mărfuri 8720 
vagoane rezevoare pentru păcură 
şi derivate 251 
vagoarie pentru uzul adminstraţiei 
C. F. R. 354 
Total 19.970 
In afară de acestea, date de statistica din 
1911 au mai sosit până azi 81 de locomotive şi 
3138 de vagoane noui, mai rămânând de furni­
zat un rest de 27 locomotive şi 174 de vagoane. 
In afară de aceasta parlamentul actual a vo­
tat tot pentru nevoile C. F. R. un credit de 27 
milioane, din cari 7.300.000 pentru complectarea 
clădirilor şi instalaţiilor atelierelor din Bucureşti 
şi 6,200.000 pentru cumpărarea de locomotive, 
Totuş deşi C. F. R. au luat a asemenea des­
voltare s e resimte o mare criză a transportului 
mai a les a cerealelor, faţă de care se impune 
cumpărarea de noui vagoane şi dublarea unor 
linii mai principale. 
S ă sperăm că timpul va rezolva si această 
chestiune de o a ş a de mare importanţă pentru 
economia noastră naţională. A C-a 
P O Ş T A K E D 4 0 Ţ I E I 
Dlui Raportor. A venit prea tâ rz iu . Va apare b 
„Poporul Român" . 
Dlui Frătufa. F r ă t u ţ u l e , noi te sfătuim să-ţi veri 
do t reabă. După versur i şi după scrisul elegant pari 
un bun funcţioar de bancă. Ţine- te , de meseria asta 
că-i mai rentabi lă . 
Căt pen t ru femeia care ţ i -a fermecat ceruza, te poti 
rădboi cu dânsa, cetitorii noştr i neavând nici un in­
teres pentru asemenea lucrur i , când nu sunt scrise In 
versur i frumoase. 
Comitetul petrecerii din Hlda. Pen t ruce tipăriţi Hld. 
almás — 'şi numai în pa ren teze Hida? Pentru Dum­
nezeu, d-lor! 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I 
Dr. I. C. Barbu t adv. Am primit 21 cor. eu car* sa­
mă abon. dv. este achi tat pân 'la 1/VII1 a. c. Cbitoat» 
rambursa tă a fost greşi t e s t rada tă . 
E. Z. Anunţu l costă 4 coroane. 
Nicolae Motora, 8ângeorg iu l -de-Mură$ . Adresa «• 
rută nu o şt im nici noi. 
Vasile Popovici , Qiria. Cu suma de 7 cor. primiţi 
în 30 Iulie, abonamentul e achitat pe jumătatea primi 
a anuJui curent . 
loan Ju l ean , Curt ic i . Ziarul se expediază regulat. Co-
muni« i ţ i -no ce n u m e r e nu a ţ i primit ca să vi-i tri­
mitem. 
Redactor responsabil: Constantin S ar i i 
Mulţămită publică. 
Tuturor cunoscuţilor şi prietinilor, 
cari au luat parte la înmormântarea şi 
la manifestările de condolenţă, din inci­
dentul reposării neuitatului nostru soţ res­
pective tată MAIOR IOSIF LUCCHI, !i 
aducem pe aceasta cale sincerile noastre 
mulţumiri. 
Văd. M a r i a Luceli şi fiica Estella. 
Lu 3 0 9 - 1 
Locomotive 
vagoane regale, ministeriale şi 
ale direcţiei C. F. R. 
772 
Dr. ROTH KALMAN, 
M E D I C . 
TEMESVÁR-ERZSÉBETVÁROS. 
Strada Batthyány 2 . (Colţul str. Huny*dy) 
Cosultaţ iuni; a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore. 
Conaultaţlanl separat pentru tuberculos! 
BST A l t o i r e c u T u t o e r e u l l n . 3 1 
Ro 45—HO) 
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Localitate pentru prăvălie şi birt. 
Subsemnatul am în centrul comunei mari 
româneşti B. COMLOŞ (Nagykomlos), o loca­
litate cu numeroase odăi in care şi până acia 
fost cea mai mare prăvălie şi birt din comună. 
Proprietarul ei român a murit. Azi formează 
proprietatea mea, pe care doresc să o vând ori 
Închiriez unui bun comerciant român. Comuna 
are gară, linia Arad Chiehinda mare. 
V i o h e n t e Stanc iu-Tuoa , 
Sta 252—3 econom. 
Caut 
un scriitor 
pentru cancelarie advocaţială, postul a se 
ecupa în 1—15 Sept. Doritorii să mi-se 
adreseze direct. 
Dr. A u g u s t i n P in tea , 
advocat, Cra^eu 
(Pi 296—3) (Kraszna, Szilágyniegjv). 
Ou 4 0 c o r o a n e l e a f ă 
pa săptămână află aplicare la o reuniune 
de ajutorare, bărbaţi şi femei apţi şi buni 
TOrbitori. 
Ofertele să se trimită: 
Temesvár, főposta 67 §z. fiók. 
(De 2 8 7 - 5 ) 
U n n u m ă r f o a r t e m a r e 
de aoţi i delà banca „AJUTORUL" din Şeica-mare 
sunt de vânzare. Informaţii se dau la administ*aţi* 
foii „Foaia Poporului" în Sibiin, (Fo 308—3) 
Caut o fată modestă 
şi inteligentă ca b o n ă pe lângă fetiţa mea de 
14 ani. Dânsa trebue să ştie şi nemţeşte. A se 
adresa : 
Dr. Emil Babeş, adv. 
(Ba 310—2) Budapest, I. Kemenes u. 4. 
De vânzare 
extravilanul din strada Poştei nr. 2 din Sebe­
şul-săsesc pe care se află două clădiri masive, 
o grădină de zarzavate şi o curte plantata cu 
pomi roditori, lângă grajd, şopron închis pentru 
fán şi pentru trăsuri, spălătorie, şopron pentru 
lemne, curte pentru galiţe, pivniţă, apă bună— 
cu un preţ ieftin. Ambele clădiri (case de locuit) 
au toate aceste independent una de alta. Amă­
nunte se pot afla la însuş proprietarul. 
(301—6) 
S X a n u a l e f o l o s i t e ş i n o u i 
pentru toate institutele de învăţământ 'precum 
şi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre­
ţuri ieftine la librăria P ich ler Sándor, Arad, 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(307—100) 
Un candidat de advocat 
află aplicare în cancelaria advocaţială a lui 
Dr. Nes tor Oprean, 
(0 300—6). Nagy-izentmiklós. 
Gustaţi 
Berea SLEPING •car 
din fabrica „Bragadiru". 
Ba 1 Í 6 - 2 8 0 
O ragare modestă, care nu vă costă nici 
o oboseala dar Administraţiei noastre îi poate fi 
de mare folo§. Administraţia noastră roagă pe 
toţi eeice târgui esc şi comandă din articolele 
anunţate în foaia noastră, — să amintească că 
firma a cetit-o în ziarul aetita. 
PRIMA SOCIETATE DE CREDIT FUNCIAR ROMÂN DIN BUCUREŞTI. 
BILANŢUL PE SEMESTRUL I 1912. 
A C T I V 
Emisiunea, 
Dttoria propriei. 
împrumuturi realizate până 
In soara 30 Iunie 1912 : 
5°/„ lei 530.258.700-— 
4»/0 » 34.005,500-— 
Capitalul datorit de propriet. 
5°/o lei 374.748,758-13 
4% . 21.801,833-10 
Amortit, incassată. Soldul contului. 
5% lei 519.271-87 
4»/0 „ 22.162-90 
Loo&lul societăţii — Valoarea localului — — 
Mobilierul — „ mobilierului — 
Biblioteca — „ bibliotecoi — 
Bunurile societăţii. Soldul contului: 
&) vândute : Grăj dana— — lei 668-30 
Mazanăeşti — „ 28.727-69 
b) nevândute: Dofteana-Boleghet — —-
Aauit imprumt. Rate şi resturi de rate datorite 
de proprietari: 
5% lei 6.471.442-90 
4% „ 441.207-56 
Debitori civerşi. Soldul contului — — — 







Cassa. Sold tn cassa societăţii — — 














Scrisuri funciare. Valoarea scris. funo. în cir­
culaţie: 5°/o lei 375.268.030-— 
4% . 2l.883.996-— 
Scrisuri funoiare primite în 
Stingerea, împrum. stingere amortizare anticipata 
şi plătite din cele ieşite la sorţ: 
5°/. lei 154.990.670-— 
4% . 12.121.504'-
Detentcrii. Valoarea scria, funciare posedate de 
dotentori : 
5°/o lei 375.268.030-— 
4% „ 21.883.996'— 
Capit&l social. S«ldul contului: 
5°/, lei 8.515.200-— 
4 0/o » 513.500-— 
Soldul contului: 9.028.700-— 
Capital de rezervi. Efecte lei 24.693.100-— 
Numerar „ 2.143.762-10 
lei 26.886 862-10 
Serviciul intereselor cupoanelor. Cupoanele 
exigibile şi neprezentate la plată: 
5% lei 4.753.762-50 
4Vo . 234.656-— 
Scrisuri funciare ieşite Ia sorţ. Valoarea al 
pari a scrisurilor funciare ieşite la sorţ şi 
neprezentată la plată: 
5 "/o lei 1.520-030--
4°/„ , 12L296--
Scrisuri funciare. 5% confecţionate pentru 
preschimbare, soldul contului — — — 
Fondul pensiunilor. Soldul contului — — 
Diverşi proprietari. — — — — — — 
Creditori diverşi. — — — — — — — 
Dividendul propriet. Soldul contului : 
pe anul 1907 lei 642-18 
„ „ 1908 . 2.277-23 
„ » 1909 , 8.006-18 
„ . 1910 „ 39.909-05 
„ „ 1911 „ 213 342-83 
Capii, de revirement. Soldul contului: 
Suma transportată din 1911 
lei 100.000 — 
Beneficiul sem. I. 1912 
lei 862.898-58 
























Preşedintele consiliului de administraţie: B. Miasir. Direetor: C. I. C. Brátiaau. Şeful serviciului contabilităţii P. Ştefânescu. 
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cu pietri 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
delà cele mai s imple până la cele mai pompoase , 
din material foarte durabil care întrece piatra c io­
plită, ca preturi ieftine pe lângă garantă ; exocntă 
pardoseli de granit, totfelul de special ităţi de pictrii 
artificiale, vaze de flori, stâlpi, decoraţii pentru 
grădini, fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
zidiri, în orice st i l ; desemnări şi proiecte face 
gratis şi în provincie: 
j\émethy István, 
scu'p'.or, întreprindere de zidiri cu ciment şi baton 
GluJ—Kolozsvár, strada Bástya n-rul 4. 
TELEFON nr. 644. 
Ne 156—20 
MASINI 
pentru industria cimenti 
Fabrică pentru teri 
de elment, presă pen­
tru table de ciment 
şl aranjează fabrici 
compleete din elment 
Hazai fémlemez és cze-i 
mentgyári gépgyé r r,-t, 
BUDAPESTA, VI., 
Kelter Ferencz-u. 66. 
TELEPON: 9 3 - 13. 
Iohann Gensthaler 
giuvaergiu şi clasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială In Szászsebes. 
Vânzare de juvaere, de aur şi argin tşi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. Ge 134-52 
VERES FEEENOZ 
FABRICĂ PENTRU LUCRĂRI DE MĂSAR SI PEN­
TRU MOBILE, ARANJATA CU MAŞINI ELtCTRICE 
DEJ—DEÉS, Str. Kossuth L. nr. 62. 
Ex»o . , tà fn ' f- lul r b h iruri în hrarşa mă<-ă-
r t.ii'ni prpcnm şi m o b i l a p e n t r u c a s a , — 
b i r o u r i , — p r ă v ă l i i , — f j trmac l i şi aran-
jirea s o b o r după. or ce desemn. 
Maro m:ur:tz n permaueufc d e m o b i l e p e 
lansă p r e t u r i l e c t l e m a i c o n v e n a b i l e . 
I (Ve 1 9 5 - ) I 
R 1 RADUCZINER LAZAR 
A L Ä M A R 
Timişoara (Temesvárgyárváros) str. Farkas 12 
Casa proprie. 
Execută C a z a n e 
p e n t r u s p i r t , — 
pentru văpsitorie chi­
mică şi — pentru 
ferberea rachiului 
din material excelent, 
pe lângă garantă şi 
cu eondiţiuni favora­
bile de plătire. 
Reparările se executa prompt şl cu 
preţuri moderate. 
Ea 174 -20 
KUGEL KÁROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞO ARA-CET ATE (TEMESV-. 
BELV). str. Jenöfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile c e i e mai 
moderne, măriri de fotografiii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto­
grafiii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se executa promt şi conştiinţios. 
(Ku 108 — ) 
CIASORNICE, GIU-
'VAERICALE, GRAMA-
: FOANE şi PLĂCI : 
cu plătire In rate, pe lângă 
garanţie de 10 ani. 
Oel.i mai ieftine din întreagă ţara la 
TÓTH JÓZSEF, 
orologier şl chiromometrlc 
SZEGED, Dugonics-tér 11. 
M uiţi m" de scrisori de recunoştinţa! Reparaţii ci 
garanţie de 5 ani. Trimit catalog românesc gratuit 
şi francat. Tele mal bune p l a c i r o m â n e ş t i de 
(T 114 — 120) gramafoane. 
Cel mal frumos şi cel mai ief­
tin cadou şi suvenire este Inelul 
cn l i tere alui Kischer, oare H 
poate lărgi şi strânge, cn literi 
după plac. — Preţul în bani 
gata : inel de argint, aurit 2 coi,, 
inel de aur 14 carate 6 cor, |i 
aur cu mărgăritare şi pietri turchestan 7 -60 cor. en 8 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
In atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
Şi 
= CUMPENE = 
excelente şi c a preţuri mode­
rate s e c a p ă t ă la fabrica 
T H I N S Z A . 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
TI 163 60 
[sTEFAN SLADEK jun . f a b r i c ă d e ™b"° 
V Â R Ş E Ţ , strada Kudritzer n-rul 44—46. 
I 
Cea mai renumită 
mare fabrică de m o b i l e 
din sudul Ungariei (VERSECZ). 
Sa 1 1 3 - 1 2 0 
Pregăteşte mobilele cele mai m o ­
derne şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente, 
covoare, perdele, ţesături foarte fine 
— şi maşini de cusut. — 
Bruno Widlasch, 
lăcătuşerie artistică pen­
tru maşinăpii şi zidiri. — 
Atelier» special de instala-
ţiuni ţ>t. lumină electrică, 
apaduct, aranj amente pt. 
băi, canalizări şi closete. 
Sîlu V SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 3. 
Oferă c(-le mai solide lucrări: porţi de fler, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; (uptoare şi cazane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraş^. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de făntăni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger de 
28 grade, iiferez cu garanţie pe 5 ani. (VI 159-60) 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoarte y 
telegrafe. Vânzare d« cazane de aramă si ţincuire. — Proiecta şl planuri gratuit $1 prompt. 
ïfr. 176 . R O M A N U L Pag n 
Bereczky Zoltán 
atelier de croitorie pentru domni 
Cluj—Kolozsvár. 
— In colţul străzilor Unió şl Rózsa. — 
gazin permanent de materii din ţară şi 
străinătate pgntru toate seaoanele. 
r~ Comandele din pro­
vincie se execută 
prompt. E sufi­
cient a se trimite 
o haină eroită 
: : bine : : 
(Be 157 -60 ) 
Garl Piîîl, 
P r e m l m t t i o m a , i m u l t e o r l . 
p r i m a f a b r i c ă de 
o b i e c t e d e m e t a l 
Talcfon 184. 
TemesYár-ErzsébetYáros. Gyár: Hunyadi-u. 14. Üzlet: 
Recomandă obiectele sale foarte fmuntoase şi solide de tinkhigierie şl anume: vane 
de scăldat, de şezut şl pentru copii, scaune pentru scă<dat, încălzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu) Lăzi pentru lemne şl pentru cărbuni şi alte 
edibeteoe e mtal: precum ciubere, uelioare şi căni. — Apoi litere de tinichea şl de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de (inc. Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temss«. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
El 23—60 
Vad Gabor 
curelar şi şelar 
ORADEA-MARE 
(Nagyvárad), str. Körös n. 38. 
Va 8 7 - 3 0 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că 
sub firma de mai sus am deschis un atelier modern pentru 
oux»ele si se le 
Ţin în magazin totfelul de echipamente pentru trăsuri, 
pentru călărit şi pentru vehicule. Mărfurile sunt fabricate 
din cel mai excelent material şi se vând cu preţurile cele 
mai ieftine. — Primesc orice lucrări în branşa aceasta. Re­
parări se fao cu preţuri moderate. 
Premiat la expoziţia Industr. din Sibiiu in 1903 , 
Roate de tors 
din material uscat şi mers liniştit, 
pe lângă garanţie, se află de vânzare la 
Emil Krauss, 
strungărie şi atelier cu pu­
tere motorică. 
SIBIIU-Nagyszeben Margarethengasse 5 
Ori ee roată ee nn merge bine se pri­
meşte înapoi. 
7 (Ka 123-30) 
Heinrich Rastel • • 
Ea 7 0 - 3 0 fabricant de trăsuri, ^ 
Sibiiu» Stpada Rosenangep 18. • 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că ţin ^ 
în depozit cele mai 
moderneTRĂSTIRI 
precum si totfe­
lul de CĂRUŢE. 
Primesc ori-ce lu­
crare de reparare 
şi transformare, 
Văpsire şi pregă­
tire de şele în preţ 












Ce voieşti • 
dela mine? 
Pentru ce 
l â prinzi de braţ? 
Vă rog să nu vă spăriaţi, deoarece voiesc numai să vă atrag 
atenţiunea asupra inseratelor publicate în numărul de azi al 
acestui ziar, rugându-vă să cetiţi aceste inserate ale reuurni-
telor firm«, dacă voiţi să cumpăraţi ieftin şi bun. 
• EDUARD v. DEREKA S A V i ! 
Temesvár-Josefstadt, Scud'er Platz 1. 
TELEÏON 374. • ű • Telegrame : DEREKA, Temesvár. 
Recomandă depozitul său bogat In 
tot Mul de tinichea, ferecaturi 
la clădiri şi mobile. Instru­
mente pentrn toate ramurile in­
dustrialii, Afrique de calitatea 
primă, colivii pentru pasări, mese 
de spălat pentru culme, paten­
tate, dulapuri de ghiaţă, a-
parate de făcnt unt şi aranja­
mente pHntrn culine, depozit 
mare de vase trainice de fiert, 
c u p t o a r e „Meteor" f cnptoraşe 
„Triumph". vase de aluminiu, 
împletituri de drot (»ârmă) şpriţuri de vii. 
S e r v l o l u a t « n t , p r e ţ u r i flxe ş l i e f t i n e . — — — — 
K a r t o n A l a d á r 
„Alba" fabrică de ghips OraStie-SzáSZVáros. 
Oferă ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
special de stucatură pentru sculptură 
= = = = = modele şi alabastru ====== 
care poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, cu preţurile cele mai mo­
derate. 
Faceţi o încercare, deoarece K 135—30 
cine lucrează cu ghips „ A l b a " face economie in bani ! 
P a p . 14 Nr. 176 -1Ô11 
Sticlar pentru zidiri şi 
• portaluri • 
(magazin de table de st ic l i şi de ogl inzi) . 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
FRIED FERENCZ 
A R A D , strada gróf Apponyi Albert nr. 1 5 — 1 6 . 





Dacă suferi în dureri de s+ 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e 
aau dacă ai dureri cari proyin din i t 
•unt dureri de dinţi, sgârciuri, a n ri, ' r 
în stomac, iritaţii» de vomare, greaţă, răgâieli, 
foloseşte: 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
l&ozsnyai , 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
rreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O sticlă costa. 40 flleri; o duzină 4 coroane 
80 flleri 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
ROZSNYAY 
A R A D . 
M. 

















T E L E G R A M A ! 
Cu stimă aduc la cunoştinţa on. muşterii din Arad şi jur, că 
magazinul meu de ghete, pălării şi 
modă pentru bărbaţi l-am amplificat 
cu un despărţământ modern de haine 
pentru bărbaţi, băieţi şi pentru copii. 
Rog şi pe mai departe binevoitorul sprijin al on. public. Şi 
de astădată nizuinţa mea principală îmi va fi, să mulţu-" 
mese aşteptările on. mei muşterii. — Cu deosebită stimă: 
Procură-ţi 
toate cele ne« 
cesare dintr'un 
loc prin ce ye 
economiza 






: : geţi : : 
K o r á n y i J e n o mare magazin de ghete, pălării, modă pentru = = = = = bărbaţi şi de haine. = = = = = ARAD, Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér nr. 3). 
(Ko 297—3) 
Bfr 176—1912. R O M Â N U L Pag. 15. 
S'a deschis marea p r ă v ă l i e de 
modă pentru b ă r b a ţ i ş i c o p i i 
C I N T E A ş i H A U 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a atrage 
atenţiunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cu 
totul modernă, înzestrată cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patrie şi străinătate, şi 
astfel aranjată, încât suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. public specialităţile de albituri pentru bărbaţi, 
ghete pentru bărbaţi, dame şi copii. Rugându-ne de 




Ct W-60 Cintea şi Hau 
. . . a •••• •••§ *••« •••t •••• 
îi 
„ H I M G A M A ' Ï 
II bancă de asigurare soc. pe acţii. 
Ujj Capital societar: 6.000,000 cor. 
Asigurări în contra focului, 
asigurări pe viaţă, în ca­
zuri de accidente şi pe cau­
ţiuni, asigurări în contra 
spargerilor, în contra grin-
dinei, asigurarea vitelor cu 
preţuri foarte ieftine şi 
pe lângă condiţiuni mo-
: : derne şi favorabile : : 
Membrii societăţilor agronomice au un favor 
de 20% după asigurările lor în contra focului. 
!! A f a r a d e c a r t e l !! 
Birou: Arad, strada Atzél Péter nr. 1. 
(In edificiul băncii „Aradi E M Takarekpénztár). 
Se esută agenţi pentru Árad st provincie precum 
şl pentru comitatele Arad, Clanad şl Hunedoara. 
Hu 2 5 3 - 8 m— — • ^ • ^ — — » M « « « « m M . a > > i i a a « a ÁSSA AAAAA AAJÍ • a É i i a á i i i i i i ?îniîii?m?nm?!f!?îîîf?ffiffi??ii?îî???iîî?!î?iii 





M A X I M I . V U L C U 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , Strada Fábián Lassló n-mi O—O. I « m q » » * • 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
sin de maşini şi fa-
brloate americane, 
ea eeie mai bune şi 
renumite maşini de 
«acerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bim al lui Cormie 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl, de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoarâ, 
carele, unsoare de maşină, saci, poniere, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de «amânat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economic«. 
J (Tu «l-est) 
I 
i i c z : 
fito eaută o maşina de 10 ori it 18 puttri d@ eai spr« cumpărări. 




Pap 16 R O M A N O L Nr. 1 7 6 - 1 9 1 2 . 
Oroloage de turn 
pentru palate, aces 
comunale, fabrici, lo­
cuinţe private r e g u ­
l ează şi aranjază m a i 
favorabil : 
Müller János 
Succesorul lui l a y e r K á r o l y 
dela prima aranjare cu vapor a fabricei 
de oroloage din 
B u d a p e s t a , VII., Tököly-ut n-rul 52 . 
(Casa proprie). 
Cataloage şi specificări de preţuri trimit gratis 
Mn 102—25 şi franco. 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
JOSEF JIKELI 
SIBIIU—H ERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47 
Ji 3 4 - 6 0 
Premiat : Expoziţia internat ion.de modă, Paris 19! 1 : Grand Prix şi 
Premiat : Expoziţia universală din Roma 1811: Grand premia şi 
La „Croitoria universală'' 
şi med. de aur. 
medalia de aur. 
SIBIIU, strada Cisnădiei 
— — — T e l e f o n n r . 172. 
Croitorie civi l i şi militară. 
Mare depozit de stofe e n g l e z e şi 
indigene , precum şi totfe lul de ar-
t icole mil i tare. 
2 6 4 - 3 0 ) I 
S££S 
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor în 
Budapesta, Köbányai-ut 53. 
Pregăteşte : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preturi moderate . Condiţi i favorabile d e plată. 
(Si 160-60) 
S t o f e l e a l e s e d e D i e c ţ n n e l u c r a t e d u ă c l a s a n l m à . H E * ^ J j ^ | 
1 Crheorghe Szöcs1 
croitor civil si militar român, Braşov 
srada Mihael-Weiss nr 10 (casa proprie). 
TELEFON : 488. TELEFON : 488. 
Deposit de cele mai nouă stofe 
indigene şi din străinătate. 
Serviciu prompt! Preţuri solide! 
m So 306—20 
JGGJ»̂ |JU|TJnifórma p e n t r u s t - . d e n j : ! c e l e m a t b u n e «i m a i d u r a b ü e . ^ j Z ^ g j 
FRAT 
7 
f a b r i c a d e m a ş i n i , s t a b i l i m e n t e 
p e n t r u e d i f i c a r e d e m o r i , t u r n ä -
- - t o r i e d e f e r - -
Cea mai mare fabrică de maşini din Ardeal. 
Efeptueş te s tabi l imente de turbine, motoare şi loco-
znobile de ulei brut, ,.Corona", mori m â n a t e cu mo­
toare şi apă, s tabi l imente e lectr ice , s tabi l imente de 
transmisiune, maşini de s c ă r m ă n a t şi de tors lână. 
E x e c u ţ i e m o ­
d e r n ă , so l idă , ş l 
r e a l ă . 
S e r v i c i u p r o m p t 
ş l p r e ţ u r i mo­
d e r a t e . 
Motoare „G-ŢTLDNER" sistem Diesel de uleiu brut 
sunt maşini de instingare cele mai economice şi 
nesimţitoare. (SÍ 50-6O) 
Neajuns in bunătate, şi in consum de materie inflamabilă. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI CONCORDIA" ARAD. 
